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qui le possédait,le venditle 17décembrei3i7à












moitié,pourfaciliterla conclusiondela paix.Il est

































































(1) II étaitfilsdeRodolphe> roi deBourgogne.
si quelquesfemmesujettesdu comtésemariaien
dorénavantaveclessujetsdel'église, soità Albeuve,
soitailleurs, elleset leur postéritélui appartiendraient,
etviceversa.On étenditcetaccordsurles
1 chevaliersducomte,quipromitdeleleurfaireratifier,
commel'avaientdéjà fait Ulrich, Renaudet
GauthierdePringy,etAnselmedeVillars. Celase
passadansle vestibulede l'églisedeLausanneau
moisde mars 1237.Jean de Cossonay,évêque
deLausanne,devait622L. 11s.8d. à Aymonde















En i557il estquestiond'uneaubergeà Albeuve.





qui avaitrapportau châteaudeBulle; parceque
depuisla conquêtedu Pays-de-Vaud, eni536,
AlbeuveétaitdubailliagedeBulle. En isy3ceux








Montbovonetd'Albeuveau sujetde la jouissance
d'unpâturage,qui, renouveléeen1570,isßi fut
enfinterminée n i583par lesbaillisdeBulleet
Gruyères.Il estencorequestiondecetteaffaireen




ventefutconfirmée, à conditionquela moitiédu
capitalseraitversédansla boursede la ville(de
Fribourg,c'est-à-dire,dansle trésordel'État),
et quechaqueposepayeraituncensd'ungros, la
dîme,et que le toutseraitlaudable.Lesnabitans
desvillagesd'AlbeuvetdeMontbovons'étantplaints
queleurcuré,D.GauthierSavary,n'avait,malgré
sa promesse,pointde vicaire,il fut condamnéà




etc., legouvernementleuraccorde6L. , 1669.
En 1^51 lecurédeGrandvillarsréclamaitun cens
deceluid'Albeuve.En 1769ceuxdecedernier
endroitet desSciernesn'étaientpasd'accordau















































Soir et matinil chassaitlesvachesauchâlet
au momentdelestraire, puis il lesreconduisait
aupâturageleplusélevé.La seulerécompensedu
gardienfidèleétaitdela crèmefraîchedansun vase
de boisqu'onplaçaitchaquefoisur le toit de la
chaumièrealpestredèsquesoleilétaitcouché.Le
maîtredestroupeauxavaitsoinderecommanderà
sesvaletsdene pasoublierde régalerle servant;
maisl'und'eux, quiprobablementesavaitpasqu'il
nefaut jamais ejouerdepersonne,etencoremoins
















l'égoïsme, maisbienplutôtà leur prévoyance.Ils
sontessentiellementpasteurspendantquatremoisde
l'année.La moitiédela populationhabilealorsles









, Tafers, Giffers, Bœsingen, Plaffeyenet
Wiinnewyl,et il comprenddepluslecurécatholique
dela villedeBerneetsesdeuxvicaires.










Vers-la-chappelle,i ; auGros-Praz,i; auxSerniettes-dessus,
i; à la Serniat-de-la-Joux,4;à la
Serniat,3; à la Combaz-d'amont,5; à la Combazd'avos,






Dansla nuitdu2au3 janvier1767il seforma,
aprèsune forteneige,un arein(1). Aprèsavoir
renverséplusieursgrossapinsetentraînéunedouzaine











classedemontagnesquecellesde la chaînede la
J3erra etc., sesparoiscalcaires 'étendantjusque
sursonarête, et sa formeressemblantà cellesdes
montagnesdontla chauxest la principalebase,














Altavilla Hauteville,Altenfûllen, villageet syndicature


























la messe.Par donset collectes,leshabitans
lui bâtirentun presbytère, et il desservitcepetit
bénéficejusqu'àsamortarrivéeen174 »^ a>nsi Pen~
dantun espacede17 ans.SonsuccesseurétaitFs.-
X. Emmench, de la Forêt-Noire, qui, tandisqu'il
taillaitdespierres,étudiaitlesrudimens,s'instruisait
le soir chezun ecclésiastique, et terminases
étudeschezlesJésuites.Diversparticuliers, parmi
lesquelsLouisetPierreYenni,Zum-Stein, Guillaume
Piller, vonder Flofmatt,et JeanPiller,de
Wengliswyl,augmentèrentla fondationetagrandirent
l'église.Uneconventionfaiteentrecesbienfaiteurs

















Angstorfhameaudela paroissedeDudingen, à une
lieuedeFribourg,sur la routedeBerne,et composé
d'unemaisondecampagneetdeg fermes.
Antoine(St.-),Sankl-Antoni,hameaudela paroisse














estsituéà 2 lieuesà l'estdeFribourg,estcomposé




























maisil rapportecetteconquêteà l'an 1X24(p.73),
etValériusAnselmà l'an 1^27(p.7^).
Ci) Etrennesfribourgeoises, 1807, p.104.



















et particulièrementceluiqui, dansla montagne,a























donton voyaitencoredesvestigesversla fin du
xvmesiècle,etquiappartenaitauxsiresdela Beaume,







seigneurdeMontrével,vivaiten135a; à la mêmeépoqueGuillaume,seigneurde l'Abergement(grandvillagedans
Je districtd'Orbe,au pieddumontSuchct,l'unedesplus


























ni préjudiciablesà leur prétenduhonneurde
bonnefâme.En foidequoi,etc.» UnecertaineAnteine





de Savojectßomoul,i4"i à i^b, maiscommeil s'était
liguéavecCharles-le-HardicontrelesSuisses,lesBernoiset




(i) C'esteuxqui,en i645,fondèrentla chapelledeNotre-
Dame.
(Antoinette)lesavaitaussiaccusésdesorcellerie;






ley octobrei633, pour la sommedeasolivreset
lebanquet.
Arses(le ruisseaudes),anciennementèHOmbevue^
dontil fautchercherla sourceàlaGrublié, està













et la grandecommunepossèdeà Attalens, 97 \j^
posesde diverscommuns; au Yùaz, hameaude
Corcelles,117ij%; à Vuarat,190;à Tatroz,157,-et
en Sorémont, 294i/4posesde pâturage, et
174i/4debois,entoutio3oposes.Dansle village
ontrouveuneéglise(l'AssomptiondeNotre-Dame)






la Jacqua, a, ainsiquediverspetitsbâtimens, dont






Sion, fondala chapelledeSt.-Grégoireà Attalens,
i335. Pierre de la Beaume,seigneurd'Attalens,
nommeunvicaireà la mêmechapelle,quiétaitaussi








chartrequela maisonetlesterresvenduesà la cure
d'Attalensontfranches,i3Bi. JeanRobini, chapelain
de la chapelledeSte.-Catherine,reconnaît












Leuvaz, taillableà miséricorde, mortsans
successionlégitime,isoo GeorgedeSerrata,seigneur
de Bossonnens, doitau curéd'Attalensun
censannuelde5os.,i505.En isioceuxdeMaracon
furentcondamnésà contribuerà l'entretiende




































Challantannoncequ'ila citéà sa barrele châtelain
deCorsieretconsorts,pouravoirarrachéunecroix
surle grandchemindeGrangesà Vevey,etqu'ils










titrede la mêmeannéeindique30,000fl avecun
actede subhastationcontreJean Prosperdu Challant,






















































3u'onnommaitPertuit,encondamnantà uneamendee 10L. d'or,quiconqueoseraitla lui disputer;que
lechancelierOttelindressal'actedecedon,etque



















chartede l'an i530,,parledela soumissiondeSt.-
Aubinà ladameFrançoisedeMontiernoz,tutricede
JeandeDoncieux,seigneur.En 1562, il lui fut enjoint
deréintégrercetteseigneurie,tdereprendreà



















ensuite, un arrangementfut concluavecl'Elat de
Berneausujetdecetteredevance, etenmêmeteins
PierreSchneuwlin,prévôtdeSt.-JNicolas,réclamale
quartdeladîmeenîaveurdela cure,cequi lui fut
accordé.Charlesde MontiernozenBresse, à qui la
seigneuriedeSt.-Aubinavaitétéinféodée,ladonna
parcontratdemariageà sonfilsAimé,maiscelui-ci



















































la jouissancedela seigneuried'Auboranges,à condition









à 100fl. d'amende, «pouravoirmangédela chair








ayantreprochéà l'abbéZurthannen, qu'il s'étaitfait
investirdesterresdanslessouverainetésdeBerneet
Fribourg,eedernierse justifie,1700.L'an1709






























































5 granges,5 fours,4grenierset2 fruiteries.
Sonterritoirecomprend817posesdeprés,588de
champs,181deforêtset18depâturages.L'auteur



























tâtimens;10maisonset un chaletau Plan;6 au
Bugnon;12surChermont;uneet2grangesauPraz-
Cudré; 4et2grangesà la Fin; 3 enRedon; 2 au
Pavillon; uneavecdépendancesau Vey-Châtel(au
Vieux-Châtel),et 7 ès-Martzés(Marchets).Le village
d'Avry,au-sudet à 4 lieuesde Fribourg,se
trouvesur la routedeVevey.Il estremarquablepar
sabellesituationâ l'entréedela Gruyères,surune





aux yeuxdu spectateur, qui, au premier
momentcroitque leshommesy sonttrès-pressés;
cependantil y a encoreplacepourdesgîtes,même
dansla plaineà côtédesprésetdeschamps,et des
chaletsqui ne sontmomentanémenthabitésqu'au
printempsetenautomne.Depuisla hauteurappelée















cloches, le chantdespâtres, lebruitdestorrensou
lemouvementdescharsetvoitures,le peintreetle
poètey trouventégalementdesinspirations(i).





devaitlui acquitterannuellementun muidde froment
etautantd'avoine, pourl'avouerie(vuJg.avoyerie)








curé Jean Rinelayantamodiéla cureet établiun
vicairesansleconsentementde la commune,il lui
fut enjointdela quitterauboutd'unan,isoo.La
dîmedela cure, à l'exceptiond'unepartiepourl'entretien
(1)Nousavonsempruntéquelquestraitsdecelleesquisseà l'au,-tnur
dela Coursedansla Gruyères,p.35-









ne voujûtpasy consentir,par la raison
qu'onnepouvaitentretenirqu'unecclésiastiqueà la
cured'Avry, qu'ilétaitdéfenduà un prêtrededire
deuxmessesle mêmejoui;, et qu'ainsile chapitre
feraitdire lesmessesfondéespendantla semaine.
En 1578,lesstatutsde la communed'Avry furent
confirmés, et, deconcertavecleseigneurdeVillarsel,
le conseilaccordaduboispourréparerla cure.





la carrièredeRussilles.A côtéou prèsd'ellese
trouveunendroitappelélePosteinvincible,àdroite



















dont2 à Rosé,avec5petitsbâtimens;2à l'Essert;
uneauPetit-Covy;uneauPraz-Fert;uneès-Ages;





















































































Barrière(àla) à la Penteire,unehabitationisolée
surla routedePayernedansla communedeGivisiez.
BarthélémyBartholomé(chapelledeSt.-)horsde
la portedeBernedansla banlieuedela ville,oùles
routesdeBerne,LaupenetSchwarzenbourgsecroisent.


























































En i568,il n'yavaitsur le ruisseauqui traversele
basdu villagequ'unpetitpontpourlespiétons,de
manièrequelescharsetleschevauxtraversaientlelit












tourderôleon lui cultiveraitsesterres, maisquelques-unss'yétantrefusé, le Conseilordonna, le
19avril 1610,quelesrénitantseraientemprisonnés
ettenusàbonifierledommage.




















le curéet le chapelainétaienttenusfurent








« y a dansle coeurducrucifixuneépinedelacou«
ronnedeNotre-Seigneur,nmorceauduboisde
« laSte.-Croix,unautredelaceinturedelaSte.-Vierge,




































































sonfroc etsesjambes.La patiencea desbornes.Le
religieuxun jour,étantpousséàbout,lâcheuncoup
dépistoletaugardienquadrupèdeducastel,etletue.


















Berg villagesur la routedeFribourgà Berne,entr
Lustorfet Schmitten, paroissedeDudingen,qu
estcomDosédelA habitations,ennartieénarses.
Berg hameaucontenant8 maisons,dansla paroisse
d'Ueberstorf.
Berg
x ,^ -utrefoisRunlisberg, villagecontenantiomaisons
champêtresdansla paroissede Rechthalten,



























du côtédu nord,estdela paroissedeCerniat























Bertigny petithameaude la paroissede Pont-la-

























































































femmedePierredeBionnens, chargea, par testament,
seshéritiersdepayerchaqueannéeà l'hôpital






































pâturages, 818 1 habitans; etseul, 6 maisonsetune
auxPlanches.On a destracesdela familledeBlessens
de1294à r^97-Wilhelrndeßlessensvendune
terreà Jean Mistralis,i34a;AntoineMusardde
Blessensvivaiten 1379,Roleten i403; la même
annéePerrotdePetra, deBlessens, reconnûten faveur
deGérardd'Ulens,donzel;Jean Gastorel,de
Blessens,confessedevoirà PierreDupuisun cens


















































































En i499,>1f"t venduà PierreMiiller etàsa femme
pour55livres,valeurdeFribourg.Cesbainsayant
étéréduitsencendresenvirondeuxansavant1649,










































































BONNEFONTAINE... 7 Muffethanou Muffefan, villageet
communedansla paroissedePraroman,contenant
18maisons,4 grangeséparses,i grenieret2 chalets,
etauBrahaque,unemaison;à la Nesslera, 2;
auPertis(Pertuis),2;auUtschéfall,1;à laRehlmatte,




















































































































ported'entréeestducôtédu midi; il contientrois
étuves,souslesquellesexistentautantdesallessouterraines,
supportéesparunecertainequantitédecolonnes
de l'ordredorique,ou pilastresen briques.
Onyvoitdeplusunbainavecquatreescalierspour
ydescendre; à l'extrémitéexisteun tuyaudeplomb,










deprés,84de champs,unede bois,22 pâquiers
de pâturages,85 habitans,dont3ghommeset46
femmes,unechapelle(St.-Claude)dontla commune
























la plancheaétégravéeà la manièrenoireparSperle,
































portedu mêmenom, dansla banlieuede la ville,





du Gotteronetde la Sarine,où il y a un ancien
ermitage,lespointsdevuesontremarquablessous
diversrapports,etl'amateurdeFlorepourraycueillir
la Tulpiasylvestris.etdansla forêtla Pyrola-
Virens,Schw.Bourguillonestancien;ilenestdéjà
fait mentiondansun actedu 20décembrei3g3,
















































qu'onla jetaau feu, dontellenefutpasconsumée,




t. I , P. Q7l.
del'endroitayantlaisséjouertoutelanuit,onlui fit

































maison, la quêtedanstoutela villeensonnantune
(a) En 1576,l'aubergistedesBoucherspouvait> le jourdela































Bramafan( le) ruisseaude l'arrondissementdeßomont,
quiseperddansla Glane.
Brameire(la)domaineavecunemaisondecampagne















deportedeBourguillonà la droitesurla routede
Marly, d'où la vuesoitsurFribourg,soitsur lelit












au moyend'unsentier,au couventde la




à Chambaraux,eni665Champerroux,6; à laFin,



























descouchescalcaires, semblabledanssa baseà celle
duGournigel, étantaussi la mêmequecelledu ravinde
la VevejsederrièreChâtel-St.-Denis.\oj.Monographieder















3 maisons,1 scierie,1 moulin;auPisset,
2maisons,etentout3igrangeset18chalets.Broc
estunancienprieurédeBénédictins(2), etquoiqu'il









prieuréun actedu 9?siècle, danslequelon lit ces
mots: Proutanliquitùsinhacecclcsiafiericonsuetum
est(1).Mr. Ruffieuxétaittrès-versédanslesantiquités
desonpays', il mouruten 1739.Le pape
JulesII ayantérigél'églisedeSt.-NicolasdeFribourg
encollégiale,parunebulledu20décembreisia(2),






















(2)La bullequi réunitle prieurédsBrocauchapitreestde
l'an1577.(Notedel'auteur).
3) Voy.Étrennesfribourgeoises, 1806,p. 112.
prieurdeBroch,en qualitéderecteuret amodiateur
du prieurédeRougemont,au nomdeJean

























à un emprisonnementde 3 fois24 heures,
isßi.L'an 1590,cemagistratfutchargédemodérer
la listedesfraisoccasionnéspar la bénédictiondu
cimetière.La communefutautorisée, en1592, d'accorder
la bourgeoisiepour100écusà un étranger,
etderetirerla moitiédeshéritagesqu'il ferait.La
mêmeannéeil fut ordonnéqu'aprèsle décèsd'un
banneretla bannièreseraitremiseau bailli,etque
sonsuccesseurla recevraitdesmainsdureprésentant








chapelleà ceuxdeCerniat(v.cetart.), à chargede
l'entretenir,ils furentégalementtenus,enqualitéde
paroissiens,decontribuerà la bâtissedela nouvelle
tourdel'églisedeBroc,1610.En i643,lacommune
percevait1 écuparchaquechardevinquelesaubergistes




dela loi du 27 janvier1820au moyend'une
















domaineutile,etenréservantla directeet la seigneurie
au châteaudesancienscomtes.Lesbarons
deMontsalvenspassentpourlesfondateursdel'église
































horsduchâteaupar les fenêtres,etun tasd'autres






M. deGruyèresn'estpas ici, pourquoil ne





II existeà Brocunusageà-la-foissingulieret fâcheux
:c'estdemettre,aumoyendu jeu,l'écotd'un
ou deplusieursjours derégalau cabaret,sur le
comptetà la charged'unseulconvive,et c'estce
qu'onappelitjai/eun éçêque.
(i) Voy.TableauxhistoriquesdelaSuisse, 1802, 1 , p.56,où














i4 lieuesellesejètedansle lacdeMorat. Dansces
plainesellea peudechute, aussielledébordesouvent
















Payerneau lac deMorat. La Broyésortdu lac à
Sugiez,elledevientnavigabletserenddanscelui
deNeuchâtel, prèsdelaSauge, par de longscircuits
au traversdesmarais, encontournantleBas-
Vully, oùsoncoursestde22,200'; sachutedepuis
le lacdeMoratestestiméenvironi' à" jusqu'àcelui
deNeuchâtel.Lesrivesde la Broyéinférieure
sonttrès-bassesettrès-souventinondées.Sonlit est
remplideplantesaquatiques, et il offreunecouche
de6 à 8' de tourbe,au-dessousde laquellese
trouvedel'argil (1).
GodefroideViterbe,quivivaitaumilieudu i2.e









(i) Voy.le „ RapportfaitaugouvernementdeBeruesutl'Aar,





















au pontdela Singine( Voy.cetarticle).Le 7
novembre1673,il futconvenuque,d'aprèslesanciens
titres,lesvillages, hameauxetdomainesbernois









Brucksommerou Gerberieet droit depontenage,
sepercevaitpar lesbannerets( Venner),espècede
















i353et i3g3,au moyende cettecontribution
lesbanneretsavaientla charged'entretenirlestrois
























Bry Bris(au), imKefir, petithameauà moitiéchemin
























































14 inspecteursdubétail,1 magasindeselà Bulle,























(1) On recensementpartiel,fait eu »Ba6,portece nombre
à 6118,etceluide iB3i à 63q3.




















décanatdela Part-Dieu, etdont, sur la tripleprésentation
de la bourgeoisie,le gouvernementa la
colature;les3autresmembresduclergé,enéchange,
sontnomméspar la bourgeoisie,ton lesappelle
chanoines;1 hospicedecapucins(Ste.-Mariedecompassion),
1 presbytère,1 maisondeville, 1 hôpital,
1 magasindesel,1 halleaubled,1 boucherie,2
pharmacies, 186maisons,ycompris1r auberges,






sur la routedeVevey,cmtrouvela maisondutirage
etunepapeterie.La villoestdiviséenlaGiand'-rue,
Rue-du-milieu,Rue-de-Bouleire, tSur-ies-fossés,






























































































desporcstuésà la boucherie, oudeuxdenierspour
ceux-ci.A chaquenocesolennelleil estdit « qu'on
lui remettrale premiermetsplacédevantl'épouse,






























par le gouvernementau moyend'un capitalde










dansla banlieuedeBulle,et lesdroitsdela bourgeoisie
dansla forêtdeBouleires.
Legouvernementautorisal'établissementd'uncouvent
decapucinsà Bulle,le3ojuin i665.En 166G
et 1667,il leur accordaun jardin appartenantau






Le 24 juillet1669,le gouvernementvoulutavoir
différonsrenseignemenssurcescapucins, afindesavoir
qui lesentretiendrait,quoiquedéjà,le6 juin
(1) Le château,l'égliseet lecouventdescapucins,deuxauberges
ettroisouquatremaisons.Unecollectefaitedanstoute
la Suisseaprouvé,dansceltemalheureusecirconstance,que
la charitéestpouraiusi diresansbornes.Une loterie, qui


















mortà Paris,en1752, à l'âgede56ans.(3)
Depuisl'incendie,eniBos,la villedeBullea été
reconstruiteà neufetd'unemanièrerégulière;cependant
















(2) Nommélea novembre1798,il fut remplacélea5juin1799
par M. JosephLaiithsrdetribourg.
(3) DictionnairehistoriquedeCbaudon,t,V,p.354-
sa propretéetsalubrité,et fait mouvoirquelques
usinés.Lesmarcheshebdomadaires, quitournentsur
le jeudi,(i)sonttrès-fréquentes.


































(i) Avantle7févrieri6açj>il setenaitlelundi;il avaitéléconfirmé
le39août1577,ainsiquelesfoires.
etfaisaitvoird'énormesyeuxdeverre, semblablesà
une lanterne,et la clartéqui ensortaitn'étaitpas
celled'unelumièrenaturelle,maissemblaitjaillir

























Bureaux(il yades)depéagei° à Morat,avecdes




6°à la Singine,péageetpontenage,t 7070 prèsde
Gutmannshauspourl'argentdeChausséeduLac-Domêne
ouNoir.
Burg 4 maisons,dont3 danslaparoissedeDudingen
et1 danscelledeTafers.


























etMaurice]dontle gouvernementa la colature, 3g









l'autreà Bussy;maiscommeen i560ceuxde ce
dernierlieu se refusèrentà acquitterdesdroitsà
l'églisedeMorens,onleurlaissale soindechercher



















à Baden, etlecantondeFribourgy fut représenté
par un Mr. Meyer. Dèsl'annéesuivante,
l'imprimeurGemperlyoffrit à chaquemembredu
Grand-Conseilunexemplairedunouveaucalendrier,




























partie,par un annuaire,à l'exempledescantonsde
Genève,Vaud,Valais,Neuchàtel,Berneetc.



























































scierie; ès-Riaux, uneetunescierie, auxPlaces, 2;
en la Savoleire,une;au Poyet,une;ès-Corberasses,
2;auxCommunailles,2;auPetit-Praz,une.
auDomainede la Scierne,une;à la Valsainte,un
couvent, uneéglise, un moulin, unescierieet6bâtimens
divers(voy.Valsaintey,ès-Mossettes,2maisons
; ès-Grenerets, une; ès-Botteys, 2;au Prazd'Amont,
2;ès-Echelettes,une,etentout3i granges

















































Vaud.Le 20avril i44^,6000ennemisà piedet
à chevalsepostèrentàBrétignyetà Givisié.A Chamblos
lesFribourgeoisen tuèrentbeaucoupentirant













qui parvintà sesauver,mourutle lendemain.
Le 11 maiuneescarmoucheeutencorelieuprèsde
Givisié.Le 8 juin on sebâtitde nouveauà Chamblioux
etBrétigny.
Le jourdeSt.-I'ierrel'ennemituaàGivisiéunjeune
garçonnomméJean Clerc, de Belfeaux, âgéde
ioans,etbeaucoupde femmes.Le lerIer juilletil y
eutencoreuncombatà Givisié,oùl'ennemifut repoussé,
etqui,quelquesjoursplustard,ôtala vieà






deBourgognet desConfédérés, parmi lesquelse
trouvaitun Itelou Ital Reding,deSchwyz,dontle






















(1)V.G&nmif t>onQufiingfr; ba tîreçfjofvon Starait/von
&. ,3fd)offc;î»tc©ebrodjin i&rcnSîittcrbutgcn.
(2)" îSen23auertt/aufnjcldtcnficij bit ©taitmentale"DcrlaJTcit






à la sentenced'unautre; 4-°quelestraitésentrela
SavoyetBerneétaientannullés,maisqu'enéchange










florinsdu Rhin; item,que le comtedeNeuchâtel















Savoyepour l'acquittementdes40,000fl., et le27
du mêmemoisonordonnala perceptiond'un impôt
(1) Voy. Guillaumeti
'
Avencheset Antoinede Sallicetto, par
fllr. l'abbéGiwud, 1802.
(2) Sur lesreprésentationsdesdéputésdeSoleure,li'sBernois










épouséla causedeFribourg, seraientemployésà rétablir
lecouvent,(9avrili448).L'abbéAntoinede
Cerlierpubliale mandat,souspeined'excommunication,




procédure;cene fut quele 9 octobrei44& qu'il
réussità faireunaccord, par lequelle prieurrendit
toutcequ'il avaitobtenu, à l'exceptiond'unerente
de6L. i5s.surCugy,etd'unesommede300florins
d'or. L'an i540,la seigneuriedeVillars-les-moines
futvenduepar lesEtatsdeBerneetFribourgà Jean-
JacquesdeWatteville,avoyerdeBerne,à la haute
justiceprès, moyennantla sommede 6500livres
deBerne.
Guillaumed'Avenchesobtintundédommagement







(1) Voy.sur Vdlurs-lesmoines, qui depuis1808faitpartiedu
cantondeBerne,lesEtrennesfribourgeoisesde l'an 1808,
p. 118.
(2) L'hôpitalsetrouvaità cetteépoqueoù sontactuellement
iesarcades.







pasau justel'origine, estla propriétéde la sociéte
descarabiniersetvigneronsdeMorat. Le bâtiment,











Avenches, Payerne, Villars- les-moines, Greng,
Courgevaud,le Lowenbergetd'autrescampagnes
encore,lebeaulacdeMorat, le Vuilly,qui estsi




















Oxidedefer . . . . gr. 1,11628.
Sulfatedechauxetdessoude• - 1,11628.
Carbonatecalcaire(1) . . - 21,95350.





oncesil n'a découvertque2 grainsdepartiesfixes;













































nommé,qui, en i5p,2,fut requisdefairebâtir la
cure, s'ilvoulaitirerpartidecebénéfice; cettecolature





Guillaume tJeandePraromandonnentà la villede
Fribourgleurmoitiédetoutleressortdesvillagesde
CressieretChandossel, acheté,en1480,d'AddoAsineir,
ce qui fut confirméuneannéeplustard par
JacquesMossuetJeanRudella, leurshéritiers.
Channeyv. Villarsiviriaux.

















unechapelle(Ste.-Brigide), 11 maisonset 5 bâti—
mensdivers.La familleDaguetpossédaitla dîmede




















(2) Placéesurun mamelon, relieéglise stsituéeà BGa/(280m.)












1; à Pramaufex,a; enlaDaouda,1; auPerretde
laTzintre, 2;àlaTzintre,9;auMoulin-neuf,1,
1 moulin,1scierie,1 auberge;à la Monse,a maisons
etunechapelle(St.-François); au Moulin-d'avos,
1 moulin;enCoppés,1 etunechapelle(St.-
Jacques); à l'Hermitagedela valléedegrâce, une
maisonetunechapelle(Ste.-Trinité)•¦ au Pré-del'Essert
{Riedmatle), unemaison,plusieurspetits
bâtimens, unechapelle(Sl.-Grat); et en tout99:
grangeset 200chalets,outre10 chapelles-champêtres,
quenousindiqueronssuccessivement.















justice,de i36gà i495,pourcequi regardaitles
causesdépendantesdesonnef.Il futaussilepremier
habité,commele prouvele cheminde la Monse,


































(1) En 1600,le régimentdeGruyèresétaitfortde1600hommes
; en1782, seulementde 1 100.A la premièreépoque, le
valdeCharmeyenfournissaitseul500, etàlaseconde200.




































franchissementestdel'an i3rg,pour lequelil fut
payé80bonnesUvresLausannoises.
Girard, filsdeConodeCorbières, fondateurde






n'en estqueleprolongement, ou, en d'autrestermes,
lecontrefort.Le châteaudesireGirardlerIerétait
situévis-à-vis,surl'endroitappelélaMotte,(1)d'où
l'onpeutdominertoutela contréeà droiteetà gauche,
etd'oùl'onvoitleMolésons'éleverdanslesairs.
En 1288,le seigneurdeCharmeyfit abandonde
toussesbiensâ sonfilsGirard11.Celui-ciétaitun
bâtardquesonpèreavaitfait légitimerpar l'empereur
RodolphedeHabsbourg,en 1283.. Un autre
bâtard, nomméUlrich, qui avaitaussiétélégitimé
enmêmetems,vivaitencoreen mars1285.Cette
circonstancexpliquela donationqui avaitétéfaite
avecle consentementdesfrèresdeGirard ler.Ier. Son
filsvendit,en i3^s, la majeurepartiedesesbiens,
ainsiquelechâteaudeCharmey,avecle consentement
d'Àlexiede Pont, sa femme, à Perrodde








suivitl'exemplede sa famille,ce quiaugmentaet
consolidalesbienstemporelsdesdisciplesdeSaint-
Bruno.(Voy.l'art. Valsainte.'){2)
(i) Trîol oumotlest,à cequedisenticssavaus,unmotceltiqui
Ou keitique,etsignifieuueélévationouémînence.


























, accordaau val deCharmeyledroitdechasser
lesmalfaisans,i535.La familledePrés,originaire
deRue, possédaitun fiefdanscette"contrée, nommément
à Feydières,le Praz, lesArses,Cerniat,
Villarbeney,Châtel,d'un côté,et Broc, Botterens,
etc.,del'autre,queBarthélemidePrésvendit
à l'EtatdeFribourg,enisig,pour3096liv.11gros;







Charmeysubitle sortdela Gruyèresen i555,et,
danslerôledudécretducomteMichel, on trouve











conditionde payerannuellement20 liv.à l'église,
selonunecoutumedesancienscomtes.Unepartiede












avecle concoursdu baillide Corbières,nommer
touslestroisanslesjurés,lelieutenantet lemétrai.
En 1567,on leurpermitdeleverun impôtsurtous
lesbiensdela vallée,pour réparerleur église.En




Jadis la valléedeCharmeyétaitsousla juridiction
dequatreseigneuries,maisla courde justiceétaitla









En 1577et1579,lescommunesde la Gruyères
ayantarbitrairementrefusédesoumettrel urscomptes
à l'examenetau visadesbaillis,onleur imposa
desamendes;CharmeyavecCerniat,Cresus,Villarbenoît,
Villarvolard,VuadensetBotterens, payèrent
600liv., la bannièredeGruyères800,et Broc et












à entreteniretàgarder;mais,dès1742» elleen fut
exemptée.Nousplaçonsiciunenoteomiseplushaut.
Danslescomptesdu gouverneurJacquesBugnard,
ontrouve,d'unepart,« qu'ila reçupourla pension
du roideFrance12écus20gros,et,d'autrepart,
















et,lorsqu'ilconduisitla filleà la danse,il rencontra
























(1) En i683,elleavaitététransportéeà la fêtedeSt.-Laurent.
(0Yoy.Aljjcnroscn;1823,p.iso,et1824,p.70.
suppriméen1686.Malgrécela,le gouvernement
continuaà accorderles7 écusd'usage, maisen ordonnant
qu'ilsseraientemployésausoulagementdes
nécessiteux,etlesménétriersn'osèrentplusreparaître,
sousuneamendede 100fl., partageablepar moitié
entrelebaillietlespauvres.Lesdeuxautresfoires
furentaboliesdansle mêmebuten1700,etcellede
la St-Barthélemi,en 1798et 1799,n'eutqu'une
existenceéphémère. ,
Nouscroyonsdevoirfairementionici d'unancien




« Au nomde Dieuet de leurssouverainesexcellences,
je vousimposelessûretés.» Ordinairement










































La chapelleniejointeà l'égliseparoissialea été
fondéen isoi,etérigéeenbénéficen i665,dont




















régent,et distribuerle resteauxpauvres, nonen
















jeté,commepar miracle,sur une grossepierre
quisetrouvaitaumilieudu lit du torrent,d'oùl'on
parvintà le retirersainetsauf.En signedesagratitude
pourcettefaveurduciel, il fitérigeràlamême
placeune chapellequ'il dédiaà la Sainte-Vierge,
en hypothéquantun fondspoursa maintenance.
L'évêquePierre de Montenachconfirmacettefondation
en1697.Celtechapelle,visitéepar tousles
passans,feraitle sujetd'un joli tableaualpestre,digne
dupinceaud'undenospaysagistes.
« La paroisses'y transporteprocessionnellement
plusieursfoisl'année.L'unedecesprocessionssefait































la vieetdesoccupationspastorales, qui nesetrouvent
pasailleurs: il porteuncaractèrefrappantd'antiquilé
par la quantitéde termesceltiquesqui s'y
trouventconservésansgrand changement; par





















du nomd'unchanoinequi la fonda, dontl'unedes






















) prévôtet vicaire-général, it unefondationeni630,





























(1)Cettechapellea étéconstruitet érigéeenlyoï.La rente
duchapelaina étéfondéeplustard.
Chatel-St.-DenysCastelsetKastels-St.-Uyonisius,












a un dépôtde lettres,unbureaudepéage,1 poste
de gendarmerie,i3 auberges,3 détailsdesel,;








lesier et 3e3e lundi,etlesdeuxdirectionsdesorphelins





nometdu décanatde la Pari-Dieu,contenant9^
posesdeprés,1661dechamps,563debois,106j














de la préfecture; il estsituéà dix lieuesausudd<
Fribourg, et à 2 deVevey.U contientun châteai
danslequelrésidelePréfet,uneéglise(1)(St.-Denis)
(i)EUeestà 54j'au-dessusdeFribourg,el à =497»au-dessu*
lûiechapelle(Sts.-GratetRoch),i presbytère,ros
maisonsgénéralementtrès-bienbâties,i boucherie,




et2 granges;auxCrêts,unemaison;à la Coulaz,









maison;auChamp-Rio, 1;àPlagnières,6, 1 moulin
et1 scierie;à Maudens,4maisonset1 grange;
Sous-Maudens, 1 maison;auxTerreaux,1,etune
grange; auSuchet,1 maison; à Prauthey,2; au








































parlegrand-baillideVaud,il la vendità François
deGruyères,qui à sontour la cédaà Bernard
deMenthon,pourleprixde3064fl., i5grosdeSavoye,
i444et J 446(3).A cetteépoquelesFribourgeois
(1) Le Conseildela villemunicipaletsouverainedeFribourg
lesconfirmale i5 Janvieri573.
(2) PierredeCly,chevalier,revendiquaitlechâteaude Cly





(3) En i445e' '447• JacquesetGuillaumedeChallantavaient
vendule châteaudeChâtelà LouisBonnivard, de Chambéry,
















: i.° Qued'aprèsla coutumedeVaudle





















, au nomdesamèreIsabelle, veuvedeJean
Castella,co-seigneur,abergentunfour,i546.Claude
Duvillard,chanoinedeSt.-Nicolas, estnomméparle
Conseirde Fiïbourgcuréde Châtel.Le tiersdes
amendesencouruespar la non-célébrationdesfêtes
estallouéà la fabriquedel'église,iS(J2. En i568,
FrançoisBlanc,donzel,deVevey,JeanMusy,donzel,
de Romont,cedernieren qualitéde procuré














qui leuraccordaitle droitde fairedésalperles
étrangersavantle 10mai et le lerI er août,d'aprèsle












C'estunabusà signaleret à réprimer.Les deuxfoiresqui
















commelebailli,17 juillet1577(2). Le 7 aoûtsuivant,
la cureestaccordéeà D. AlexandreRopra,à
conditionquedansl'espacedetroisansil bâtiraitle
presbytère,tqu'ensuiteil donneraitauchapitreannuellement
20liv. L'annéeensuite,on fit conduire
destuilesdepuisla portedesétangsdeFi ibourgpour
couvrirletoitduchâteau(dasobrigkeUHcheHaus)
deChâtel,isjß.Ceux de Chàlel,aprèsavoir fait
fondreunegrandecloche,imposèrentlecuréde60
et lesrichesdel'endroitde25liv.,cequeceux-ci,
le pasteurà leur tête,trouvèrentsi déplacé,qu'il
fallutavoirrecoursà d'autresressourcespour faire
faceà cettedépense.L'annéeensuite,le château
ayantétérebâti, lesressortissansde la seigneurie
furentobligésde fairelescharroisdeboisdeconstruction
, et ceuxdeBulle,La-Tour, Vuadenset
Vaulruzdeconduirelestuiles.En isßoetisßi, on
construisit,deconcertavecle seigneurdeBlonay,
un pont,appeléde Féguières,sur la Veveyseaudessous
de Châtel,qui coûta2000liv.On prit des
(1) En i636,legouvernementleurconcédauneplacedecommun
aboutissantà la montagnedeMollièsruche; leurspremiers
statutsontde l'an 1752.
(2) En IS9O, la villede Genèveformaitdesprétentionssur
cettevidamie, maisle gouvernementdeFribourgintervint







































vin à Châtel,eten1773unetuilerie.En 1789,1e
conseildeFribourgachetadel'hôpitaldeVeveyun










besoinspersonnels,et le a5mai 1821 cettefaveur
fut continuéeauxhabitansdeChâteletSemsales,
aveclesrestrictionsnécessairespourprévenirlesabus.
La sortieprincipaledesboisdela Gruyèresa lieu
par lebureaudeChâtel.En 1808,cetteexportation
consistaiten i3,380planches, 2,913 paquetsde litteaux,
et239,100érhalas;etdumoisdejuillet1828






(y.Romont).Par arrêtédu i3 mars1813,cetimpôt
portait8bz.parchar,dont737furentencavésdans














— 387)un articletrès-curieuxau sujetd'un
procèsfaità desJuifsdeChilienetGhâtel-St.-Denis,
3ui étaientaccusés,mêmedansunemajeurepartiee l'Europe, d'avoirempoisonnéleseauxdesfontaines
publiques,et la manièrecruelleet barbare
dontils furenttraitésetexécutés;car,onnesecontentait




par quartiers;etun jour la populacede Villeneuve
enfonçalaporteduchâteaudeChillon,enleva
touslesjuifsquirestaientencoredanslescachots,et



























































unetripleprésentationdela paroisse,a la colature,
1 presbytère,14maisons,1 détaildesel,ri granges,










en i319par Jacques.JacquesdeChastonnaye, donzel,
seigneurdeVuissens,vendàCatherine,femme
deVuillem,deVilla,donzel,uncensde100solsdû

















1 .4 II fcj\jil tvll\*\* U*MJ 111Ct *\* \J 14M * CHf VI 1-* it.KU *nM \*r M Ci. L/1<-*illtin*•
A peude.distancede Trey (Vaud),du côtéde
Châtonnaye,étaitjadisunvillageappeléleReposoir,
quin'existeplus,maisbienunemaisonsituéesurun










Chavannes fauxbourgde la villedeRomont,contenant
3i maisons,4auberges,i brasserie,i5grange-écuries,
i fourbannal,i forge,i tannerie,i
magasindesel, i fruiterie, etla voirie.
Chavannes(en)-d'amont -du-milieu, et-d'avos,





(St.-Nicolas),dontla communea la colature,
26maisons, ycomprisun presbytère, 2moulins, r
scierie,1 huilerie,etdiverspetitsbâtimens; etaux









à la chapelledeMorlens,ausujetde laquelleune
sentencefutrendueen is6i.En isBo,unM. Musy
possédaitle fiefdeChavannes,qu'il avaitreconnu
commenoble.LesbourgeoisdeMoudonayantrenoncé,



























sur lesbordsdulacdeNeuchâtel,à 2 petiteslieues
d'Yverdonetà 7 deFribourg.Lesboissonspeuvent











féodalesdanscedernierlieu. Jean de la Molière
possédaitdéjàcetieseigneurien1302.L'Etat
deBerneréclamepourlecuréd'Yvonandunedime
à Cheire, la fondation 'ayantpasétéfaitepourune













































de musique,car on y voitOrphéeattirantlesanimaux
par l'harmoniedesa lyre. Un lion, un bouc,























Avenches(2).» Sur la routedeCheireà Payerne,
onjouit,surlesommetd'unemontagnequele chemin

































de boispour la bâtissede la chapelle.La famille
Rossiera fondédansl'églised'Autignyl'auteldeSt.-
Theodule,etellenommelechapelainquiatoujours
résidéà Chénens.On trouve, enoutre,au Moulin,
1 moulin,3 maisons,1scierie,1batloir,et1grange
;à laSaugetta,1 habitation;esPlanches,2 maisons;
au Chêne,1 maison;auxBiolleltes,1;esGottés,1 ;





la paroissed'Ependes,composéde 3 maisonset 1
grange;1 à la Tour;2 esPlanchettes;2 augros
Bugnon; 1 â la Vereya;3 et 1 grangeau Port;1
auPort-d'avos;1 à Ferragoz,et1 à la Planche.
Chesauou Chesal on appelle,l'emplacementd'une





On dit encoredansla Gruyères,enmontrantd'anciennes
placesoùexistaientjadisdesmaisons: «voilà

































COMBAZ k la, maisondansla banlieuede la villede
Romont.
Combaz la, 2 maisonschampêtres,paroissede St.-
Martin.
Combaz-d'amontà la, etCombaz-d'avos, deuxpetits
hameauxprèsd'Alliè/es,paroissede Montbovon,
préfecturedeGruyères, contenantl'un5, et l'autre
9habitations.
Combert la, v.Treyvaux.
Combés Comàez,Combe/,2 maisonsde campagne
avecfermeset domainesà gauchesur la routede
Pâyernedansla paroissedeBelfaux.C'étaitautrefois
undomaineappartenantà l'hôpitaldeFribourg,qui,





















partiela propriétédu gouvernement,qui lesconcédait
contrel'acquittementde quelquesredevances
féodales(1).
(1) V. laproclamationdu 1$juillet1798, dansle bulletinofficiel









Coppet 1maison,1 moulin,et1 scierieprèsdeVillengeaux,
paroissedePromasens.






















Corberayeà la, 2 maisonschampêtresdansla paroisse
deBelfaux.







Fribourg, à l'ouestpar la Sarine, au sudet à l'est
par cellede Gruyères,composéedesparoissesde





























etHautevilleà Corbières,etsur la rivegauchedeh
Sarineon rejoint,prèsde GumefFens,la routed<










73 bâtimens,assuréspour62,550fr., un château,
où lepréfetréside,1 église(Ste.-Marie, V.) (1),r
cure,20maisons,1 auberget1 pinte,1 moulinet
1 grange;au Vanel,1 maison;à Rupeire,1; à la
Combaz,2; à Montasson,2; à la Sauge,1; à la
Chenevière,ij esEsserts,2; au Praz-Girard, 1;
auxPlanches,1; à Corbettes,1;auChanez,1; au
























Girard deCorbièresfait unedonationà la Valsainte
pourlereposdel'âmedeCono, sonpère, et
d'Agnète,samère,1295.


















etsuiv., etconsulter: Tableauxhistoriquesde la Suisse,
Carouge,1802,ji. ig3etsuiv.

















comte,afindedifférerla remisede la baronie, ils
furentdéposés,etdèslorslabourgeoisiedeFribourg














Parmi les ecclésiastiquesqui ont desservicette
cure,nousdevonsfairementionici du respectable
doyenJean-AntoineDematra,deBroc, néle14avril
(0On Je trouve nentierdanslesTableauxhistoriques,p.202.






des rosiersindigènesdu cantonde Fribourg,










1578.En i583,il estquestiond'uneforgeà Corbières,
quetenaitPétermannRippon.























champblanc,sur un fondrouge;s'il naîtau seigneur




sourced'eausaléeà la Settaz,on lui accodedu secours,
deuxouvrierset leschandellesnécessaires,




surnomméela Toachaou la bossue,accuséedesorcellerie
, avouadansles tourmensde la lorlure,le
i3 juillet1731, d'avoirfait, pourtroisécusblancs,
unpacteaveclediable; d'avoireudiversentretiens
aveclui; d'avoirreçude la graissedu princedes
ténèbrespours'enfrotterlestalonsetallerausabbat,
envoyageantdanslesairsà chevalsurunmancheà
balai,etd'avoirfait du mal à diversespersonnes,









(t) Voy.ConservateurSuisse,t, V. > p.4429-
(2) Dans l'ouvrageallemandquenousavonsdéjà cité, on
trouve,p.293, toutela roftiancedeCatillon, en15couplets,
dontnousn'avonsinséréqueledernier.Voir surlessorciers
unouvragetrès- curieux, intitulé:Dessciencesoccultes, ou

















contenant6 maisons,1 four,2 grenierset 2
granges;auChamp-Thomas,2 maisons;à la Maison-rouge,




Cormagens i maisondecampagne, et7 habitations,





















enPrameguet,1 enLosière,1 à Corteiry,et







Le 8 avril i583, onaccordeunepatentedecollecte
(Beifelùrief)aux personnesdeCormerodquidans
un incendieavaientperduleursdemeures, et le 22
mai i585on leur cédale censde l'annéeprécédente.










entrée tuneseulesortie. Au centredu labyrinthe













A côtédecepavé,dontun particuliera pris soin,







etsonsavoir, a dessinélemédaillonsurleslieux; il enporte
















condamnés,le 10 juin isi3,à l'abandonner
aprèslespremièresfleuries(2). Le 4 juilleti5245
on accordaà la communedeCorminbœufledroit
debroutagedansuneforêtappeléeMotousa,appartenant
à cellede Nonens, maisnonpas le droit
d'affouage.Le 3 décembre1579,'a communede
Corminbœufobtintdeuxchênespour la construction
d'un pont;le i5 nov.i5BB,on lui enjoignit
(2)Fleuriesestuntermenationalquienfrançais ignifiefruits,


















battoirs,1 grange t1 four,ainsiqu'unpassagesur


























exerçaitla juridictionà Corserey,io juin i558(i)






















dansle cadastrequi étaità notredisposition.Aux
Rapillettes,1 maison;1 esErres; 1 auPré-neuf;z






o <, iv- * *t9t7^au\<)enn ientui<xv. v.*»um~«
, au,maisonchampêtre,communed'Auticny
COUDAZ aux>groupede 4 maisons,communem
Fiaugères.
Coulaz à la,hameaucomposéde7 maisonsetune
grangedansla paroissedeChâtel-Sl.-Denis.


























































1 presbytère,1 forge(2),1 auberge,
et|omaisons.Cevillageestpresquentourédebois,






















quisortdu lacdeSéedorf, etdonti maisondecampagne,
i ferme,i habitation,i four et i grenier
sontdela communed'Avry-sur-Matran, tandisque
i moulinet3 habitations,outreunlogementd'agrément,
sontde cellede Noréaz,paroissede Prez,
arrondissementdeFribourg.
CourtepinCurtepin,villagedela paroissedeBarberéche,
sur la routedeFribourgà Morat,etsituéà
peuprèsà moitiécheminentrecesdeuxvilles.Cet
endroitestsomposéde33maisons, y compisi auberge
et i fruiterie.
Le 20 juin 1823,desouvriersenfaisantletalus
dela nouvelleroute,trouvèrent,à uneprofondeur
















Courtion rillageparoissialetcommuneà 2 lieuesau
nord-ouestdeFribourg,contenant129posesdeprés,
ao3dechamps, et84deforêts; 1 église(St.-Marcel),
dontlegouvernementa la colature,1 presbytère,
32habitationsetdiverspetitsbâtiments.Et de
plus,1 maisonchampêtreauGrabou,et2 à l'Essertde-Eoulaz.




qui eutencorelieuen 1677et 1679;en 1573,
cettedemandeavaitétéécartée,parcequelabâtisse
avaitétémauvaise.La dîmedubénéfice tde l'avoyer
MeyeràCournillensestcantonnéeen1696e)






aucuré: pourlesprémices, % gerbesdefromentet





poulinet2denierspar veau;etpourla corvée, par
charrueun attelagependantun jour,etpar demicharrue
seulementpendantunedemi-journée.Sous
datedu 10septembrei586,il a étéreconnuquela
dîmedeCourtionappartenaitàlaveuved'unM. Alex,
(1)?Ledroitdesnascans,nascens" (enallemandJungizehnd),.
seprendpar leseigneursurlesanimauxde quelque spèce











Par actedu 19 février1425,signéManot, notaire,
Jean d'Âvenches,donzel,accenseà Marmet
Coliin,sonmanoirentourédefossésavecun pontlevis
à Courtion.Il .étaitsituéprèsde la maisondu
curé.
Cousinbert{Kdsenberg, Keselbergen 1294),vulg.
Geîssenberg, montagneau piedseptentrionalde la
Bena,etdontlechalet, qu'onpeutvoir sanslongue
vuedepuisFribourg,estélevéà 2840'au-dessusde
la ville, età 4974/ au-dessusdela mer.










Craousa à la, petithameaucontenant5 habitations,
paroissedeMarly.














habitations,une forge;à la Fin, 5 maisonset1 à
Tenez,etunechapellechampêtre(St.-Urbain),suHe








sontrassembles, etqu'aprèsavoirfait leur prière, ils
ontbattuetdéfaitleducdeBourgogneà Morat, à cause
dequoicettevieillechapelledeSt.-Urbaina étéconstruite
à neufen1697.QueDieuveuilledonnerlerepos
éternelà ceuxquiontpéridansla bataille, qui aeu





à Fribourgoù ils ont leurrefugeet où ils fontles






























la forêtdeBouleires.En 1668,l'égliseet le villag.







etavances.On tailladansle roc un cheminquise










Crêt Cres/,le,paroissede la préfecturedeRueer
dudécanatdeSt.-llenri,composéedescommunest
pagne,dontl'unes'appelleleChâteauet l'autreh











la maisond'Estavayédèsle 12e siècle.En 1270
elleétaità Renaudd'Estavayé, puisà Gérard,en
suiteà Pierre,et enfinà Gérard,barondeBelp
quisebattitavecOlhondeGrandson,auquelil ôts

















1388(1). L'annéeensuiteil leur fut permisde 1;
vendre, en acquittantun lod de 2500couronnes
ancêtreslui avaientpromispourcesdeuxchapelles.L'église
paroissialeavaitautrefoisSt.-Nicolaspour.rjatron,
(3) Le 17 juin i588»ils l'avaientfaitsubhaste4;;,pburnepréteution
de3g5,000florinslions.
JosseVœgelly(Fegely)achetacetteseigneuriepourle
prix de12,100écusbons,et lorsqu'ilenfut investi
par la remised'uneépéenue,il promitdese comporter
enféalvassal,isgo.On lui avaitfait grâce




















{Petit-Couschelmaou), hameaude la paroissede
Gurmels,composéde17 maisons,plusieurspetits













































pourla servantedumalheureuxavoyerArsent, qui nepouvant




sur la routed'Avenchesou deDomdidierau lacde
Neuchâtel, etons'embarqueà Port-Alban, pourle
traverser.DepuisleshauteursdeDelley,dontles
environscontiennentdesboischarmantsetbienpercés,
on jouitde très-bellesvues.En is3i,Pierre
deDompierre»prieurducouventdela Lance(bâti
en i320,séculariséen i536),venditau gouvernement
deFribourgla dîmede Delley-en-Vuillypour
leprixde700florinspetits.Le i5 févrieri563, le
seigneurdeDelleyfutcondamnéderendrehommage
auConseildeFribourg,sonfiefdépendantdu château


















DomdidierDomdcdier, paroissede la préfecturede
MontagnyetdudécanatdAvenches,composéedela
communedeDomdidieretdeshameauxdeGranges-
Rotheyet Eissy,et contenant607posesde prés,
1078dechamps,i3adebois,4odepâturages,583
habitans?et i56bàtimens,assuréspour187,450fr.
Domdidier le villageparoissialde, estsituésur la
routed'Avenchesà Payerne,et il contient1 église
(St.-DésiréouDesiderius,consacréeen1664),dont,
surunetripleprésentationdela commune, iegouvernement
a la coiature,etcellede la chapellela
familleFegely,i presbytère,3 maisonsdecampagne
(i),2 auberges, i bureaudepéage,i postede
gendarmerie,i détaildesel,i forge,i moulin,79
maisonset16bâtimensdivers; etauMilavy,1 moulin
et1 forge;à laCroix,1 habitationet r moulin;
à Coppet,1 moulinet3 maisons;etenPragoz,6


























(1) Deuxétaientjadis deschâteauxqui appartenaientà Ja i'ajnille
d'Avenches, dontConradeaétéavouerdeFribourg,en
12g3.etGuillaume, en i450.
enconséquenceil recommandeà la bienveillancedu
Conseillespropriétairesactuels,i553.En 155get
is6r, plusieursmaisonsfurentla proiedesflammes











Carignan,paroissede la préfecturede Montagny
etdudécanatd'Avenches,composéedescommunes














et 1 forge; età Laquaz, 4maisons; à Dompierreès-Roches,
2; à Dompierre-à-la-Bauma,2,etun
moulin; auVauquelery,1 maison,ci à la Vuataz,
20maisons,2moulinset1auberge.Dompierrexistait





















unedécisiondel'an 1564, devait, commeparle
passé,êtreexemptdetouteschargespoursapersonne,












Martin Wurst. En échange, le curéde Dompierre
possédait,en1668,selonlerecèsdel'année1645,
la dimedesnovalesà Oleyres.L'année167g,le




























































i auberge, 2moulins, 1 forge, 1 scierieetdivers
petitsbâtimens.L'écoledecevillages'estdistinguée
depuislongtems,etl'ony vénéreradegénérationen








































1818,la températuredel'eauétait,à 8 heuresdu
matin, àBd.au-dessusdeo,etcelledel'atmosphère
à 11d.R. Cetteeaun'avaitni odeurni saveur;peu




Il résultedel'examenqu'ena faitM. Lulhyaumoyen
desréactifs: i.°quecetteeaunecontientaucunacide





























forgeet 3 petitsbâtiments.La Ville-du-bois,ou
VillaouValrdu-bois-ès-Ecasseysoffrequelquescuriosités.










masuresqui attesteraientl'existenced'un fort, qui
(i) Ce Lambergerétaitchevalieret capitaiueau servicede

















du Fort-Lambertou Lamberg,à l'églisedeNotre-
Dameà Fribourg,qui ensuitedecedonfutréparée
etmisepourainsidireàneufen7787.Aucunsouvenir
d'unactedebienfaisancefut laisséà la communedes
Ecasseys,etcedonateur,sacrifiantaugoûtdusiècle,
préféral'ostentationà lareconnaissancedupauvre(1).
On dit queleBeau-Sapinestl'habitationla plus
élevéeducanton(3).Elledoitsonnomàunsuperbe







(x) L'églisedeNotre-Dame, fondée, selonuneinscription,en
1201, étaitavantle i7.esièclela chapelledel'hôpital,qui,









(3) Voir sur l'utilitédu mélèzeou larix,Rasthofer, le Guide
danslesforets, Vevey,iB3o.p.85, "On trouve,dit-il,
p.88, duoslesGrisonsdesmélésesqui, avecun diamètre
de4pieds, ontunetigede80. J'ai vusurla Tâte-noire,un
despassagesdeCharaounjenValais,un tronccreuxde
mélèzed'unegrosseurextraordinaire;sacirconférenceétait







nommépar la paroisse.Ony compte27maisons,et
danstoutela paroisse111bâtimens,assuréspour

















jotia, L.; Droseraanglica, Huds.; Salixrosmarinifolia,






a étérenouveléà la familleOtto,d'Echarlens,en
1824.EntreEcharlensetCorbières,il y a unecommunication
aumoyend'unbac,attachéà unechaîne
defer. Le litdela Sarineyesttrès-resserré,etc
passagemérited'êtreremarquéparlesvoyageurs.
Onaccordeun huissierà Mr. Messelopourretire
sescens,24janvier1572.Selonunereconnaissanc







































































Grat),1 presbytère,5i maisons,1 fruiterie,1 forge,
7 granges,4grenierset3 fours.Ce villageétaitle
chef-lieudela seigneuriedeGlane. Une famille
portaitle nomd'Escuvillens,qui dèsle i3esiècle









12^2(1).D'aprèsun titrede l'an 1275,le
curéd'Ecuvillensavaitledroitdecouperduboispour
sonusagedansla forêtd'lllens.Paractedu16février
i483,signé: P. Chat,curé,la communeamodie
à JacquetBernard, demeurantàPosieux,paroissede
Martran, sa forgepourla termedegans, etpourun
loyerannuelde5osols.Le i5mai1571,legouvernement
accordeà la communed'Ecuvillens4000tuiles




fribourgeoises, 1807,p.121; il aomisdedire, quec'étaitIlodolphe
111,quieflectivementa étécomtede1227à 1268.



















Eichholzim, hameaude la paroissedeGiffersoù il













fut hébergéet très-bienaccueillipar leshabitans










Enney Henncy, Inney, hameau,communetsindicature








2;enla Boina, I;enChenaux, 3;auPraz-Reman.
1; etau Bugnon,1.
Le hameau,situéaupieddela villedeGruyères,
estsouventmenacépar un torrentqui a failli l'engloutir
il y a 8 à 10ans,etpar laSarinequiempiète
deplusenplussursespossessions; maislegouvernement
a fait commencerun grandtravailpourla
rectificationdulitdecetterivière,depuisMonlljovon
jusqu'aupontdeTugy, surunelongueurde6 lieues.





ou transportal'auteldeSte.-Anuequi s'y trouvaitdausla
chapellequ'onvenaitdeconstruireà Epagny,où on levoit
encoreà droiteenentrant.Il esti'ail mentiondecetlierraitage
eni654eti/33.




et2 auberges; en l'Orteydas, 1 maison; esAdouxd'avos,
1; enla Berrotat,1 ; auPont,6; enChâtelet,
2; enSaussivue,1 moulinet1 scierie; eten
Saussivue-d'amont,2 maisons,1 moulin,x forgeet
2 tanneries.Antoine,comtedeGruyères,vendà
AntoineBergeri,prieurdela Valsainte,uncensannuel






de tutricede sonfils mineurFrançois, comtede
Gruyères,vendà LouisdeCorbières,donzel,de







1824,la caved'un bâtimentqu'ila fait construire












moulinàtan,età la Chaux-(tzaiï)d'avos,1 tannerie,
outre56grangeset64chalets.
EPARGNE il y a descaissesd', à Romorit,Moratet
Fribourg.
EpendesSpînz,Spintz,paroissedela préfecturede










Ce village,qui formeen mêmetemsune
commune,contient1 église(St.Etienne),1 presbytère,
3 maisonsdecampagne,i5habitations,5fours
etiogranges;etdeplus,i habilalionà la Palaz;r
sur la Fin; i à l'Essert;auPetit-Ependes,i maison
de campagne,i ferme,2 habitations,1 fouret2
greniers;1 habitationversMuslin;r à l'Epine;1 à
la fin duMont;1 auPontet;1 à Grange-neuve;2
esVernys; 2 au Praz-Fiche; 2 au Praz-Wild; 1 es
Planches; 1 enPrélaz; et3 esEsserts.


















Erbivue 11,I 1, estun torrentquidescenduMolésonet





nom,etoù l'on trouvei auberge,3 habitations,i
moulin,i scierie,et2 petitsbâtimens.En ijsi,il
yexistaitunehalleauxgrains,ouplutôtunmagasin,

























1 chalet.Et de plusau Bietscheland,1 maison;au
Brand,2;auPontet,i;à l'Once,1;à La-Fin,3;à la
Bise,2;auMisly, i;èsGottès,1;auLang,l\; à la
Ploge(Pliodge,à la pluie),1.
Essertà L', 4 maisons,1 moulin,1 batoir,1 grange,
1 grenieret1 four,dansla paroissedeVillars.
Essertv.Ried,arrondissementdeMorat.
Essertà L', v. tran.
Essertes
Aery-sur-Maes,voy.Vuadens.








femme.», et 142bâtimens, assuréspour68,850frs.
Le villageestpartagéenEstavanens-^'anzon/etd'avos
(dessusetdessous); le premiercontient1 église
(Ste.-Marie-Magdelaine)(»),dontle gouvernement












questiondela porteried'Estavanens, à quelleoccasion
Georgede Corbières,châtelaindeGruyères,
futclamé.L'an 1570,ondonnaordreà ceuxd'Estavanens
de rendreleur cheminpraticablepour les
chevauxetpiétons,afinqu'iln'arrivepasd'accidens.
Le curéde Broc faisaitdesservirla chapellede
Ste.-Marie-Magdelainepar un vicaire;maisceluici
trouvantsonrevenutropmodique,voulûtlaquitter,
à quelleoccasionleprieurfutastreintà lui laisser
parvenirle tiersdes offrandesdesbaptêmeset
la jouissanced'un pré léguéà la cure,j 555.En
1577, Estavanensfutérigéenparoisse,maislecuré
estobligéde payerannuellement20L. au prieur.
CeuxduGrandvillarsdevantauprêtred'Estavanens
un censannuelde3oL., ils furent,ensuitedune
sentencedu vicaire-général,condamnésà les lui
acquitter,et dechoisirà ceteffetun déléguépour
enfairelacollecte,isBi.L'annéei58(),il futpermis






































Stavayé, l'E n'ayantétéajoutéqu'endéfigurantla préposition
deaumoyend'uneapostropheteuremplaçantl'epar
unelettrecapitale.




























(1) Le tribunala sesséancesordinairesle ieret3e3e lundidechaque
mois,et la directiondesorphelinslesamedidechaque
semaine.
Estavayé Estavayé-le-Lac, Stdjis, Staviacum^





La ville,quidu côtédela terreestentouréederemparts,
estdivisée n i3 quartiers,etlesruesde la
Bàtiaz,duFour,deChavannes,deSt.-Claude,de
Granges,la Grande-Rue,cellede la Maison-de
Ville, du Bordet,d'Outre-Pont,Grande-Porte
Montchâtel,dela Tuilerie [vul.delaTuilière)e
delaRochelte.On y trouve, i châteauantiqueavei
destours,descoursetfossés,qui sertde résidenci
au préfet, i égliseparoissiale( Îst.-Laurent), un<
chapelle(St-Claude), i couventdeDominicaine:
(l'églisestsousle vocableduSt.del'ordre),i cou
ventde jésuites,i hôpital(Sle.-Croix),i maisond<
ville, i bureaude poste,i bureaude péageappelé
Montbec,avecdessous-bureauxà Port-Albar
etSugiez,i boucherie,i magasineti détaildesel.
231 maisons,208grange-écuries,8greniers,5 bâtimens
divers,4 auberges,8 pintes,1 brasserie.
1 pharmacie,2 tanneries,1 tuilerie,plusieursboulangeries,





















mençaà prendrele nomdeville, quoiqu'ellen'ait
» étéceintedemuraillesquel'an 890par Louisfds
» deBoson,dit l'aveugle,roideBourgogne;Rodol-
» pheI.er, etsestroissuccesseursRodolphe11,Con>j
radeI.er, etRodolphe111,dit le fainéant,la gou»
vernèrentsuccessivementjusqu'enio3g.En iazfo,










d'Estavayé,chevaliers,accordèrentà la ville des
franchisesetprivilèges,relatifsauserviceà faireen









à Fribourgetà Payerne,envoyèrentdesdéputésà la
villed'Eslavayépourlasommerdesesoumettre,avec
promessedelestraiterenbonset loyauxsujets, et
de lesmaintenirdans leurs libertés,privilègeset
franchises,maisencasderefus,delespasserau fil
del'épée.Cependant,lebaronClauderéponditfièrement




(2) Item.On nedoitnyonsdevestirparclamedes'a ii>iio.llciu.








particuliersde Cudrefinet de Nyon, qui faisaient
partiedela garnison, s'étaientsauvésaumoyen
d'échellesdecordes.Lesassiégeansen profitèrentà
leur tour et entrèrentdansla villesansobstacles.
Alors commençale carnage;Clauded'Estavayéy
futtuél'un3espremiers,lesarmesà la main.On fit
main-bassesurtousleshotnmesarmés,dont i3oq
périrentpar le ferdel'ennemi.Cetteterriblecatastrophe,
qui n'étaitquele préludedes journéesde




fil del'épée, à l'exceptionde 50u6jeunesgarçons
quisejetèrentsurunbateauets'enfuirentàGrandson,
oùonlesaccueillittrès-bien.Cesjeunesgens,dit-on,














peudiifercus.,etparlentdu 24au lieudu i5 octobre.Voy.


















de France,que les baronsdevaientà l'hôpitalde
Fribourg,cettecréanceayantétéléguée,en 1427,














Fribourg, vendirentau gouvernementtous leurs
droitssur la baronied'Estavayépour 1000fl. , va-
ehancellerii-spourregistre,protocole,etc.;maison devrait
letraduirepar lemotjournal,auquelil correspondmieux.
(1) En i433,Anselmed'Estuvayéavaitvenduce châteauv
llumhcrl,bâtarddeSavoye,pour 4<JOP fl-» sansdroit de
rachat.
leurdeFribourgfi).Le i4septembrede la même
année,PierredeBeaufort,chambellan,députédu





de la communautécontreles nobles,bourgeoiset
conseillersde la ville.Le 12 janvieris4a,leconseil
deFribourgrendunesentencecontreJean Pochod,
d'Estavayé,qui avaitlâchédesparolesinjurieuses




deFribourgsemitenpossessionde la part du duc



















(2)En i356> lepatronagede l'auteldeSt.-Laurentappartenait








milieudu j3.'nesiècle,fut réunie,par InnocentIV,





sur lagrandedîmed'Estavayé,à 200fl., qu'il
avançaà i'EvêqueSébastiendeMontfaucon, quilui
enpassaunereconnaissance,avecl'assurance,« que
» cettereconnaissancen devaitpas être priseen
» conséquence.»
En i533,la grandedimefut amodiéeou misée




S'il faisaitleverla dîme,c'étaità lui à ledonner,
sinonà celuiqui l'avaitamodiée.Le conseildeville,






desdépensesfaitesà cetteoccasion: 3 charsde vin
dela Vaud, I2y florinspetits;4° mouton,4o fl.
10s.;1 bœufgras,16fl. y s.; 1 bœufet1 génisse,
(1)Eu 1826,celtedîmea étémiséepour265sacs1 quarteronou
66 muids,1 s , 4 <]•>qui sepaient3/8fromeut,3{sbléet
i/4avoine.
16fl.;5cochons,i5fl. 10s.;19sacset3quarteron
de grainsdivers,et aux boulangersune côtee
4painsdeselpourle cuire;du poissonpour 11s
9ci.; pourracines,porraux,oignonset autreslégumes,
5s.;5 frommages,20s.;4painsdebeurre
7s.;3 livresdechandelles,6 s.;pour épiceries,
18deniers
Poursubvenirà cesfrais, le conseild'Eslavayé
empruntaduclergé47écusdw,quilui fuientrendus
dansla mêmeannée.Le jourfixépourcefestinétait
la fêtedeSt.-Laurent,patrondela ville,etla tradition
portequec'étaità la placedeChenauxquele
banquetétaitservi.Il y a lieude croirequetousles
chefsdefamillelantde la villequedu ressortparticipaient
à cettefêtepublique,puisqu'ontrouveque
ceuxdeSt.-Aubin,au-delàdulac,qui n'avaientpas




















rendrehommageà celuiauquelil donnaitla préfé-
rence( i4mai issi).D'aprèsunordredel'an1601,




autresjoursfériés( 14 juin i553) (1).On percevait
à Eslavayéun droitde cordage,auquelceuxde.
Payernefurentcondamnésle7 novembreis6i.L'année
ensuitelegouvernementfaitfairedesréparations
aux toursdeChenauxetdeSavoie,Le 12 février






































































connaissancede la justice,et unean\endene pas
porterplusque60sols,» furentconfirmésle27 juin
161ï. En 1671, uncodecompletfutrédigésousle
titredeCoufumierdeStavayê.Leconseilnepouvant
recevoiraucunétrangersansqu'ilaitétépéalablement
naturalisé,on lui ordonnade renvoyertousceux
qu'il avaitreçuincompétamment(le 18 novembre
1737).L'évêquenevoulantqu'administrerla confirmation
, la bourgeoisiefut dispenséede payerles
fraisdela visitepastorale(5septembreij42)- En














(1)M. l'abbéGrangierdit quec'esten i635.Voy.Etrennes
fribourgeoises> 1808,p. 192.
l'occident,il y a deuxtoursrondesavesdesprisons










il estremarquablepar sa distribution.Cetteéglise
paroissialeétaitautrefoisdesservieparquatorzeprêtres,
quisontréduitsà six,auxquelson donnele
titre de chanoines,et qui foimentle clergédela
ville,quienalanomition.
Le fameuxdueldeGérard,sired'Estavayé,avec









de833fr. 5 batz,payabledèsle lerI er janvier
suivant,pourla pertedu droitconnusousle nom




(2)Impôtsur lesboissons.En vertud'unedécisiondu 21mars
1671, danslaquellestrapportéun titredétruitdansun incendie,
Ja villed'Estavayéprenait3/5decedroit, à charge
d'entrenirlesmuraillesou remparts.Anciennementchaque









Grangesde Vesinet Franex,qui démontrèrent




par uneprononciationarbitraledu ig juin
1004,etuneconventiondu 29décembre1810.
A l'occasiondecettequestionlitigieuse, les communes





















Trois jeunesgensd'Ëstavayétantalléà leur rencontre
, la glaceserompitet deuxtombèrentdans
l'eau(1), maisun troisièmeparvintpar sonsangfroid
etsonintrépiditéà lessauver(2).Le 7 et le 8,
plusieurspersonnesdesdeuxrivestraversèrentencore
le lac, mêmedesfemmes, et l'oncomptaquedepuis
Estavayéà St.-AubinouChez-lc-Bartsalargeurétait
degSoopas.



























<d'Estavayé, Fant; Surpierre, Nuvilty- Ailmont,
Morens-Bussy, Cheires, Monfêt, Montbrelloz,
Rueyres-les-prés,VuissensetMurist-la-Molière.
Estavayé(Lacd'),v.Neuchâlel.











sévère t fortementboisée, maisdepuisleshauteurs




la paroisse,le gouvernementaccorde6 plantesde
boisduCousinbert,24octobreis6i.Le vicairene
disantla messequ'unefoislà semaine,il lui estenjoint
, souspeined'unepunition, de la célébrer
commedecoutume,etdeprendreuneservanteplus
pacifique,17septembre1662.Le 5novembrei583,
il futordonné, que si les commissairesde l'abbé

































portéepar lesavoyersdeBerne, de Morat et de
Payerne,leseigneurdeCorbières,quiavaitprisfait







Par lamédiationd'AmédéeVI , comtedeSavoye,













, contre60fl., etc.; enéchange, lesprisonniers
deFribourg, Gruyères,Everdes,etc.,devaient
êtrerelâchésansrançon, etainsidesuite(1).









(1)Voir Justinger," Berner-Chronick,„ IJerne,181g!p. I^o,
i4i j
" matériauxpour l'histoiredeGruyères,„ manuscrit,
Îi. 4a»4^>
" archivesdeFribourg,„etcomparer" Coursedans
a Gruyères?,l'aris,1826,p. 37— 3%,oùparerreuril est
questionde la femmed'uuavoyerdeBerne.
F




















celuidecettepréfecture, où, d'aprèslecadastre, le:
terressontévaluéesà 2,406,5i3frs., lesbâlimen!
a38,036,etlesdroitsféodaux,avecceuxdeRomont
















(1)Le tribunal)à l'ordinaire,le i.er et le 3.e lundi,et la direction













de St.-Nicolasa la colature,2 presbytères,
11maisons,1 grange,grenier,etc.,1 détaildesel,
1 postedegendarmerie;3 maisonsderrièrelesBois;
1 maisondecampagnet7 habitationssur la Poya;
27maisons,1 forge, 2scieries,2moulins,1auberge
et diverspetitsbâlimensen Bioley;et 1 chapelle
(Notre-Dame),10 maisonset quelquesbâtimens
adjaçansà Montbanc.Farvagnyestun ancienfiefde
la baroniedePont,qui, à ceque l'on assure,fut
donné,en1082,par l'empereurHenriIV, à Conon,
comtede Neuchâtel,avecArconcieletSales,par




du consentementd'Agnès,sa femme,et de Jolie
(Julie)etJeannette,sesfilles,fait un échangede
censàFarvagnié-le-Grand,RùeyresetVillarlodavec
Girard, co-seigneurde Vuippens, 1298.Hartman,
Ulrich, Jean, etPierre, curédeCormondesffeuConrade,
co-seigneurde Pont et de Viviers,et leurs
sœursJacquette tAnnye,vendentaucouventd'Hauterive
tousleursdroitsà Farvagnypour i3 LL. ,






















Gottrau.L'annéeensuite,il fut permisau sirede






les4 paroissesqui la composaientfourniraientetarmeraient
38hommes;3.°quecommeil n'yexistait
qu'uneseulefemmeatteintede lèpre,il n'étaitpas

















pas ouvertsaprèslespremiersfruits (la première
fleurie), cequi leur causaitdela perte, il leurfut


































dîmede foin,i63y.En i64«,il estquestiond'une
forgeau Pelit-FarvagnyLe 20novembre1675,Antoine
Wild estcondamnéà payersapart à un legs,
de6écus,faità la chapelleparsonpère.
Favernachv. Farvagny.










de Ferenbalm,dont le principalcontientç)5 ménages,
qui habitentdes maisonstrès-bienbâties








deRied.— Cetteparoisse'a, dansla partiefribourgeoise
1008âmes,et,aveccelledeBerne,is6i,
selonLulz 1800.Elle faitpartiedela classerurale
deBerne.
Ferlens Frelensisra,Fellensen1481,hameaude








FerpiclozLeu à Picheknou Picheln,villageet
communedansla paroissed'Ependes,contenanti3
maisonset5 petitsbâtimens;deplus,auVeinez,2
















deRomontpourleprixde 1iso fl petitset12sols.
En i507,cesdroitsfurentvendusaugouvernement
de Fiibourgpour i4oofl. deSavoie.L'hôpitalde
Bomontconserva,néanmoins,ta juridictionàFétigny,





Feyet im, habitationisolée,communede Saint-
Sylvestre.





21 maisons,1 forge;à Fiaugères-Gottaoux,
4;auBesson,1;Chez-les-Taches,4etx grange;au
Cudrey,1;ès-Craoux,5;ès-Savoyiens, 3etlchâlet;







quidoituncensà Jeand'lUenset à sonneveu





































fillesenmonastèresousla règlede Citeaux,en lui














. jour de la fêtedeSl.-André.Le papeClémentVI










1489,il fut permisà cecouventdeconstruireun
moulin.Dansie15esiècle,la maisondelaFille-Dieu
futréduiteen cendres,reconstruitedès-lorsà deux
époquesdifférentes,à l'exceptionde l'églisequi a
encoreunaird'antiquité, et où l'on ne trouvecependant






fondationà la juridictionde l'abbayede Hautcrest
(v.la noteà l'articleGrangettes).Depuisla sécularisation
deHautcresten isd6,lecouvents'étaitchoisi
unprêtreséculierpourdirecteuretchapelain,nommé























Fillistorf (PhiUstorf) h^ameaude 5 habitations,
paroissedeDiidingen.Une familleencorexistante

















qui lesdivisaient, « l'épéedécida(DasSchwerdt



















Follaz à la, maisonetgrangedansla banlieuedela
villedeRomont.
Folliaz à la, petithameaudela communedeVillarimboud,
composéde5 habitations.
Folliéranla dentde, estunemontagneconique,qui
par sa baseestattenanteà celledeBrenleire.( Voy.
cetart.)Sonélévationestde£242'(i702,4olÛ#) au*
dessusdeFribourg, etde 7igs7ig5'(2337,4°m#) au~








i3i bâtimens,assuréspour 102,100frs. Cettepa-"
roisseestrégiepar lePlaidgénéralde1613.
Font villageparoissialetcommunedela préfecture
d'Estavayéauborddu lac de Neuchâtel, contenant
169posesdeprés, ig3dechamps,96de bois,et






















Nicodde la Molière» co-seigneurde Donneloys






toussesdroitssur la co-seigneuriede Font,isi3.
L'annéeauparavant,Antoinedela Molièrereconnaît
devoiraugouvernementdeFribourgunerenteannuelle
de i33L. 10s. F., sousl'hypothèquede la




















Fribourgla moitiéde la co-seigneuriedeFont et
Cheireavecdiversdroits,pour1200écuset20écus






















premierétaitaussiuneseigneurie, qui, en i333, fut







































îledansl'arrondissementdeMorat, ce qui nousa
déjàfaitdireailleursquecettepartiedela cartedu
cantonavaitl'aird'unhabitd'arlequin(1),quoiqu'à1*











estborné,d'uncôté,par le lac deNeucfoâtel
«tlapréfecturedeCerlier,à l'est,parcellesdeLaupen,
Schwarzenbourg,d'Obersimmental,<ausud,




deFribourgestà la foisirrégulière tsingulière.Sa
longueurdeFreschelzaunord-estàAttalensausudouest
est,selonla cartedeKeller, de14lieues,et











Le cantonestdiviséen12préfectures( ): Fribourg,
Morat,Gruyères,Corbières,Bulle,Châtel,
Romont,Rue,Farvagny,MontagnyouDompierre,
Surpierre,et Estavayé;en g arrondissemensde
recette: Fribourg,EstavayéetSurpierre,Montagny,
Rue,RomontetFarvagny,BulleetCorbières,



































Dansla géographiede Faesi(1)la populationest
indiquéecommesuitpour1760(pour1785Coxea
57,589,noncompris4000absens):








d'un h 16. . , , , i4-500
de 16 4 65. . . . 20,000 37,000











îBii.La villedeFribourg.. . . 5,172.
i.er Arrond.militaire.. ..•14,200.
a.e » » j . -, 14,220.
3« » » ...i3,345.
4* » » • ¦• . 12,475.








ducanton,1 octobrei8o4;tome111,p.4°5 l'Organisationactuelle,tomeIX ,p.44-
iBiB. Préfecturede Fribourg .. , . 30,556
Morat(i) .».i . 8,320
Montagny . 4,°Bi
Estayayé ..' . 4.883- Surpierre . . i,6ai
Romont . » 5,i58- Rue . . . 4>42929
Bulle . . . 5,946
Gruyères, . . 5,509
Châtel . . 3,533
Corbière»- . .
Farvagny . . 3,750
Total . 79)462-
iB3i. Préfecturede Fribourg(»)^ .. . 34,4°0
Morat . . 8,331
Gruyères. . . 5,564
Corbières- .. . 2.077
Bulle . 6,393
Châtel . . 4>012
Romont . . 5,5p8
Rue .. . 4^947
Farvagny . . 3,854
Montagny . . 4>a3a
Surpierre . . 1986






(a) La Constitutionde iB3r a diviséFribourgenpartieallemande
etenpartiefrançaise,etMontagnjs'appelleraà l'avenir
Dompierre.








ainside 1,269de plusquene le pensaitcesavant
professeurdel'universitédeBâle.
Voici le tableausommairedesmariages,naissances

































































































































































































































































































































































































Maria- Nais- It»- Auemen-AnneeS- ges. sances.} .DeceB.Dece8- talion.
1817 391 2152 1816 336
1818 455 2183 1764 419
1819 533 2533 2219 314
1820 538 2516 1726 790
1821 509 2493 1734 759
1822 501 2550 1703 847
1823 504 2599 1661 938
1824 592 2600 164S 952
1825 509 2645 1600 1045
1826 512 2675 ISB6 789
1827 483 2518 1816 702
182S 473 2665 1886 779
1829 557 2643 1897 746
Sommetotale , ,
en13ans... 6,557 32,772 23,356 9,416
Auxdécèsde
1817
il fautajouterles...• • • 10
mentionnés
d'autrepart. „
6,557 32,772 23,366 9,416
Annuellement• 504/T 2,520f} 1,793/T 723\\





s'estmontéà 402,et,de1825à 1826,à 620,ce
quisembleraitprouverquela loi du3 juillet1821,




le gouvernementdu cantondeBerne( i3avril




du 7décembreiB3o,qui a reconnul'égalitédes
droitspolitiquesentretouslescitoyensducanton,





à Bollion, il y a encoredesbourgeoisdedeuxcathégories
biendistinctesrelativementà l'exercicede





a desparoissiensqui n'appartiennentà aucunecommune
en particulier.Il estbon d'ajouterencore,
queçà etlà il y a desbourgeoisouplutôtdescommuniers
qui ne sontpascopropriétairesdecertains
fonds,pourlesquelsil fautpayerun denierde réception
plusou moinsproportionnéà leur valeur
pourpouvoiren jouir. Mais la classequi,sousle
rapportde la justice,de l'humanité,dela religion
etde la morale,estdignedela sollicitudedu gouvernement








le gouvernement;i4ole sontou doiventl'êtreen
(1) II fautaussiycomprendrel senfanstrouvés,doutJe sort
«estrégiepuraucuneloi.
casdebesoinpar lescommunesoùellesonttoujours
eu leurdomicile; ig3, dontlesortn'estpasencore






de cetteclassepar émigration,mariage,par décès
sanspostéritéoupard'autrescauses.
L'étata dépensé,en 1817,5704fr. 72 1/2rp.
pour lesheimathlose; 44OI > 85,en1827;42^4»
50, en1828;cequi, l'undansl'autreà 5000fr. par
an,faitdepuis1817à iB3olasommede75,000fr.
Espéronsqu'ons'occuperaunefoissérieusement
du sort futur decetteclassemalheureuseousbien
desrapports,etqu'onexécuteral'art. 10dela loidu














(1)BulletindesLois, VI, p. 3iB,etX, p. 100.A Zurich,il
s'estformé,en 1829,unesociétédesecoursenfaveurdes
genssanspatrie,dontlebutprincipalestdeleurprocurerun
droit de bourgeoisie.Le premiercomptequ'elle:\ rendueu




loi du 5 juillet1821 n'admetque5onotaires;mais
lenombreactuelestencorede56; celuidesavocats
estde 8 seulement, et celuidesprocureursinconnu
(1). Nousaurionsvoulupouvoirentierencore










A. CLERGÉ CATHOLIQUE. ||S \\y," £ i;g
Fribourg,la villede, . 35 4 39
Décanatd'Estavayé. . . 12 3 15
» deRomont. . 20 3 23
» de la Part-Dieu. . 21 7 28
» Allemand. . . 20 4 24
» d'Avenches . 15 3 18
» deSte.-Croix . 15 15
» de St.-Henri . 12 1 13
» de St.-Maire . . 8 3 11
» deSt.-Prothais. 13 6 19
» delaVal-Sainte . 9 5 14
195 42 236
à Rerne(de'canatallemand) . 3 » 3
cantondeVaud(décanatdeSt.-Améde'e)
.....8 » 8
cantondeNeuchàtel... 5 » 5
canlondeGenève ... 26 1 27
237 42 279





Augustins, àFribourg, » » 13
Cordeliers, »... » » 21
Capucins, ... » » 20
Jésuites(npères, 5magisters, 6oscolastiques,
6professeursséculiers,compris
souslarub.(A), . » » 76
[Bernardins,à Hauterive, * » 34
Capucins, à Bulle6, àRomontIt, quelques-uns
à Cressier-le-Landeron, » » 10
Chartreux, àla Part-Dieu, . » » 20
Ligoriens, à ïschouprou, . » » 6
» » 200
NONNES.
SœurshospitalièresougrisesàFribourg, » » 10
Ursulines, à Fribonrg, » » 35
Visitandines, . . » » 32
Bernardines,à laMaigraugc, . » » 29
Capucines, àMontorge, » » 43
Dominicaines, à Estavaye, . » » 35
Bernardines,àlaFille-Dieu, . » » 20
204
Résumé.
Cierge'se'culier, ycomprisSpasteurs, » » 284
Religieux, .... » » 200
Religieuses, » » 204
Total. 688
Nousobserveronsseulementque,d'aprèsledécret





on leura permisd'avoirun nombreindéterminéde












leshommesde 16à 20etceuxde45à 60anssont
tenusdes'armerpourconcourirà la défensedela
patrie. Le contingentet la réservese composent
commesuit:
Contingent.Réserve.
Artillerie 1 comp. 71 71
Trains IJ2 comp. 45 5i
Cavalerie 1 comp. 4^
Carabiniers 1 comp. 100 100
Etat-major 24 24 24
Chasseurs 4 comp. 4j6 4^7
Fusiliers 4 comp. 476 4^7
Total. 1240 1240
Pour lesfraisdeguerre, le cantondeFribourg
fournit18,690fr. pourun contingententier,9,300
pourlamoitié,6,200pourletiersetainsidesuite(1).*
-w -m m •. ¦ . ¦ 1-1 •¦ .il
Leshabitansdu cantondeFribourgsontgénéralement
bienconstitués,et lesmontagnardssurtout
(a) V. ©fftjùße©ommlungî>er basfcf)»etserifd)e©taatfttdjt
Êetwffeß&en2ïftenifucfe; Sûricf),1826,@.4,5 et48;Bulletin





























duméridiende Paris, le termemoyendu baromètre,
réduità o°detempérature,a été,en1828,
26pouces2,5 lignes,lemaximum26pouces7, 9
lignes,et le minimumzS pouces3, 8 lignes;le
termemoyenduthermomètrea été7, 18,lemaximum
23, 2, et le minimum12,7.Letermemoyen
del'hygromètrea été83, lemaximum99etleminimum
57.Il esttombé,en1828,prèsde4ipouces
d'eau(1 ligned'eaucorrespondà 1 poucedeneige).
Unpouced'eaufait6livresparpiedcarré,4°pouces
(1)Le solduCollègeformantlehautdela villeestà 226,5 m.


















Maximum 23 °, 2, le il
Thermomètre . jfkt. ?,
deßéaumur r3 °,2,1ei3fe-



















sud-ouest(auvent)5 et 319319 foisdansuneautredirection.
Nousdonnonsencoreicilesprincipauxre'sultatsdes
observationsfaitesdansle courantde l'annéeiB3o.
UUJIi vailullojuin.» uaiu 11* Luuiauiui~ i iimiiia.av/t-v,
( Moyennedel'année 26,1.2.
Baromètre j Maximum 26.7,0.le26mars.( Minimum a5,4>o,le9décembre




Hygromètre 5 Maximum 99,le21novembre.
( Minimum 54• le i5décembre.
Aréonomètre.En neprenantquel'observationde
midi, quidonneengénéralleventdominantdujour,
il a ététrouvéi3? foisau nord-est(à la bise),et
iiy foisau sud-ouest(auvent),sur 91autresdirections
prisesensemble.
Udomètre.Il y a eu38 pouces5 ligneset5 douzièmes
deptuieet5 pieds8poucesdeneige,cequi
fait ensemble44pouces1 2/3de lignesd'eauou
livres carré.
264 parpied
État du ciel. Il y a eu45 joursbeauxenentier;





par la valléede la"Saiine,du pieddela Dent
de Jaman à l'embouchuredela Singine,etpar les
valléeslatéralesoùcoulentlesaffluensdecetterivière.
La lignedeséparationdeseauxdela Méditerranée


























du Jorat, qui s'étendepuislesAlpesducantonde
Bernejusqu'aulac de Neuchâtel,l'autreappartient
auxAlpesbernoises.Selonlescartesgéognostiques
d'Ebel, la partie septentrionalestcomposéede
brèches,degrèsetdeformationsmarneuses,lapartie
septentrionale, en échange, de brècheset d'alpes
calcaires(a).D'aprèsStuder,lescouchescalcairesdu








quillagesd'eaudouce;le paysde la Broyécontien
dugrèscoquille,mêlédechauxcalcaire(i).Onpeu
aussifaireuneautredivision, et on aura de cetU
manièrelesAlpesfribourgeoisesoula chaîneSous-
Alpine,formëed'unepierrecalcaireentremêléed





la Sarine,la Broyé,la Vevaise,la Jogne,lesdeux








































„.,¦_ . Maisons Indemnités T__ii»
1814 18,08913,805,75012 12,865 1A
1815 18,22313,929600 10 6,787 A
1816 18,38414,136,650 4 1,962 T
'
s
1817 18,45014-322,800 9 4,900 -h
1818 18,39414285,700 9 4,005 A
1819 19.99617,810,350 6,210 A
1820 20,10318,245,45024 13.950 |
1821 20.19918,184-650 4 4,150 -h
1522 20,24118,335,450 8 5,230 £
1823 20,33615,580,90021 29,812 1/3
1824 20,88020,688,550j 13,233 S
1825 21,01420,652,25012 16.882 r%
1826 21,01221089,900 4 1,305 £
1827 21,06121,293,000 9 13,301 &







ARRONDISSEMENS. 1 I 1 |o "* £
Fribourg. . . 26 3 9 38
Morat. ... 21 » 2 23
Corbières. . 1 » » 1
Gruyères. . 13 5 2 20
Rue. ... 5 » » 6
Bulle. ... 9 » 2 11
Farvagny. . . 1 » 1 2
Montagny. . . 7 » " 7
Estavayé. . 10 » » 10
Romont. . . 6 ».4 10
Surpierre. . 5 » » 5
Châtel. . . . 7 » » 7
Sommaire. |111I 8 |201139
LE GOUVERNEMENT POSSÈDEEN FORETS.
pkkFECTIJ kE. Poses.\™;:i[ ZfZ.\ ToUL
Fribourg. 347fw : 44,427 83,835 128,262
Morat. 593%-^ 113,044 151,101 264,145
Gruyères. 302 | 37,394 76,281 113,675
Bulle. 849 ,', 119,452147,953267,405
Châtel. 233\} 20,469 71,695 92,164
Rue. 115 8,652 24,222 32.874
Farvagny. 77 | 11,975 20,011 31,986
Montagny.1,013/, 116,928 195,637 362,565
Surpierre. 254 J 49,049 66,063 115,112
Estavayé. 34 9,100 7,944 17,044





etla mêmeannéela récoltea étéfaitesur 37,766\\











à Surpierre, 691chevaux, 764vaches.
3) Corbières, 267 1,768
» Morat, 1,161 2>1772>I 77
« Montagny, t,5i6 2,43i
3) Châtel, siB 3*094
» Fribourg, 1,712 7,342
» Bulle, 846 4,i34
» Romont, 1,209 £,135
» Rue, 926 3,226
» Gruyères, 308 3,558
3) Estavayé, 1,190 i>2g4













1525. 12,446; 44,284; 42,722.
Anesetmulets218.
Bétailtuépourl'usagedomestique:









1827. 146;- 3,683; 38a; 5,249.
1828. 209: 3,636; 320; 6,338.
1826.Brebis7,8i5;chèvres797;porcs g,g43.
1827. 6.808; 891; 11.297.




Etatdu recencementdu bétail, dresséau 3131 décembre
1829.Le tableaudeFarvagnymanque.
IVéfect.Etalons.Chevaux.Jumens.Poulins.Anes.Mulets.Total.
Eribourg77 947 2,239 562 55 29 3,909
Morat 9 357 718 243 1 1,328
Gruyères 2 72 262 57 4 25 422
Corbières 3 20 163 34 2 223
Bulle 5 69 642 126 2 18 857
Châtel 1 77 360 38 1 477
Koinont 7 178 831 162 5 25 1,208
Rue fo 113 652 56 6 15 942
Montagnylô 174 803 211 1 11 1,233
Surpierre 4 106 314 77 10 511
Estavayé15 229 756 224 7 6 1,270
Total 149 2,342 7,6401,789 81 137 12,380
Préfect.Taureaux.Bœufs.Vaches.Génisses.Veaux.
Fribourg 120 .943 10,306 3,348 4,580
Morat 26 217 1,649 38i 483
Gruyères 56 10 2,418 649 630
Corbières 12 2 1,049 273 342
Bulle 40 6 2,828 891 1,000
Châtel 29 3 1,179 570 460
Romont 34 56 2,321 857 767
Rue 57 59 2,232 924 889
Moniagny 37 68 1,176 486 450
Surpierre 12 39 440 150 168
Estavayé 24 43 961 296 276
Totaux 447 1,446 26,629 8,825 10,395
Totalgénéral 47,742.
Préfectures. Brebis. Chèvres. Porcs.
Friboure. 10,135 1,645 6,457
Morat 3,749 242 1,840
Gruyères 1,035 1,005 563
Corbières 235 195 2/1
Bulle 714 528 872
Châtel 359 460 447
Romont 682 199 1.458
Rue 906 561 1,525
Montagny 2,150 193 1,343
Surpierre 867 29 4SI
Estavayé 2,312 66 1,091





















s'étenddepuisla Singinejusqu'àla Veveysesur la
frontièreducantondeVaud.Lesplusestimésortent
despâturagesdela paroissedeCharmey(1).
Lespropriétairesde troupeaux, qui habitentla
plaine, louentaux bergersdes Alpes une petite
partiedesleurspendantla bellesaison,et ils retirent
pourle loyerdechacunedeleursvachespendant












de5 rapspourchaquecertificatdesanlé, et de5 rapspour
chaquepièceinscritesur un certificatpourl'alpage.Du i5
mai1827au3o juin 1828,onen a délivré3i,i3gpour l'alpage,
et29,726simples,quiontproduitlasommede3,043frs.
a5rp., selonJe premiercomptequi a étérendupublic.Le
secondcompte,du i.er juillet1828au3ojuin1829, offreune











il y ena beaucoupà la TzintreprèsdeCharmeyet
à Ruffenenendelàde PlafFeyen.On compte,l'un

































bétailet leur engrais;ilssèmentaussidu lin etdu
chanvre; ilscultiventetrecueillentbeaucoupdefruits,
etfontavecleur juscuituneespècedesiropquiest
connudansle payssousle nomdesauce, et qu'on
peutemployerpourdiversmetset gâteaux;ils fabriquent
danstouteslespartiesducantondel'eaude





Le bétail, dansla partiemontagneuseducanton,
formeuneracetouteparticulièrequi,sousbiendes
rapports,appartientau bétailleplusbeau,leplus







douxetpeu enclinsà la méchanceté;qu'ilsse
contententd'unenourrituremédiocre,etquemalgré





quisontbarioléesrougeet blanc,de sorteque les
amateursontun grandchoixdenuances,.On élève
(o ©enteinntiÇtgwllntemd)tûb«Satntnigitt ïJJfetbe unbi>eë





leurs formes,maisils sont fort propresà toutes
sortesdetravaux, etenconséquencerecherchésdans







queueet la crinièresontbiengarnis,et lesabotest
grand.Us sonttrès-fortset persévéranset ils ont
touteslesqualitésrequisespourfairedebonschevaux
detrait, à quoion lesemploiegénéralement.Dans
lecommerce, ilssontconnusouslenomdechevaux
romandsou fribourgeois(2).«
Pour améliorerlesracesde bétail,on distribue
annuellement,au commencementdu piïntems,des
primesen argentaux propriétairesdesplus beaux
étalonsettaureaux.Cet encouragementa déjàeuun
très-bonrésultat.Lesprincipalesfoirespourleschevaux
se tiennentà Romont,pour les poulainsà
Gruyèresetpourlesbœufsetvachesà Bulle etFribourg.



















Jes autresanimauxdomestiquest la naturedusol
desAlpesfribourgeoises.La villede Payernetirede
cettemanièreun parti très-avantageuxdesespâturages

















du sexe,et il estunesourcedebénéficespour le
canton,maisla ventedesfromages, deschevauxet







, en échange,de vinset d'eaudevie.A Ge-
nève,entrepôtprincipalpourl'exportationdesfromages
pourla Franceet le Piémont,on en exportait,
avantla haussedesdroitsd'entrée(i), 8à9,00a














On tresse550,000piècesde paille,qui peuvent
êtreestiméesà 280,000frs.Avantlahaussedontnous
venonsdeparler,lecapitaldecetteindustrienationale







marchandisessur place, de sortequ'ayantunefois
(1)Sousl'empire,ce.droitétaitde2 frs.,etdepuisla restauration










payélesdroitsd'entrée,ils semettaientà la merci
desacheteurs.














On exportela plupartdespeauxbrutes,le reste

































chars de vin doivententrerannuellementdans le









vinssuissesestde. . . . 228,000











envinsdeFrance . . . 90,100
envinsdu canton . . . 338,700
En tout 2.056,300pots.
ou5,i40 charset 300300 pois,le toutmesuredeFribourc.
La verreriedeSemsalesoccupeenvironiso ouvriers.








plus industrieuxque lesallemandsj ces
derniers9e livrentrarementà desentreprisesnouvelles.




à la Singine;deFribourgàChâtel;deMatranà Romont;
deFribourgà Cheires; deMontetà Estavayé;
deDompieneà Champagny;du Loewenbergà Freschelz,









de Bulleaupasdela TineouMontbovon, 31.3/4
si'; deVaulruzà Romont3 1/81., 650';deMatran
àEcublens,63/81.i,2gs';deFribourgauMontellon,
communedeMannensaubasdeMontagny,
3 i/4 l« 478' » deCugyà Cheires,aprèsavoiremprunté
le territoiredu cercledePayerne,2 i/31.
2,147;'deMontetàEstavayé,3/41. 1,938/;deGroley
à Domdidier,1 i/31. 19';deDomdidierà Portalban,
1 1/21.1,275'; deDompierreà Domdidier,












deBulle à la Tineg;de Vaulruzà Romont7;de
Matranà Ecublens7;deFribourgà Yvonand5;de
Montetà Estavayé3;de Groleyà Portalban9;de











Il y a danslecanton,10teintureries,4gypseries,
2 imprimeries,2 papeteries,encomptantcellequ'on











Le cantona cinqbureauxdepostes,à Fribourg,
Bulle,Morat,EstavayéetRomont,ettroisdépôtsde
lettres,à Montagny,auBry et à Châtel;7 bureaux
depéage,àMorat,Domdidier,Estavayé,Rue,Châtel,
à la SingineetauLac-Noir;desbureauxpour
l'introductionet le transitdesboissons,à Châtel,
Montbovon,Rue,Ménières,Cugy,Estavayé,Cheires,
Montagny,Dompierre,Domdidier,Portalban,Morat,



























en automne,et s'appellela dédicacegénéraledes
danses[allgemeineTanzkilbé)\elleduretroisjours







on a desréjouissancespubliquesà l'occasionde la
moissonet de la vendange,à Chiètressurtoutces
fêtespopulairesontencoreconservél'ancientype
















la dernièreestdu 10 août1829;v.Bulletindeslois,t. X11
p.168.































Il y avaitautrefoisungrandnombrede goitres
dansïa ville-bassedeFribourgetdansdiversvillages
(1 ) V.Surleservicemilitaireétranger,©djtUeiîertfdjetfSPtufiSium;
%«x<!M, 1816,2tesJpeftj @d()tt>tis«tfcj)eB<i&rlm<ib«; attirait»XBa3,X8a3,1,<g>.ag3;bulletindeslois,tomesi,p. i63>il,p.227»VIII, p.uo,etX,p.i55.
(2) V. outretousleshistoriensSuisses,ïBahtiiisMttsf!Clitt/%$ CV*
ntr (Sferonif;SSertt/1825,@.119,125,364«•f.»•

















culturede la contrée.Dansle restedu districtde
Morat,leshabitansparlentl'allemandbernois,mais
encore st-ilnuancéçaet là. Il en estde mêmede
l'allemandela valléedeJaun,dePlafeyen, deDûdingen
et deGumtels;l'invasiondu patoiset du
françaisdanslesparoissesallemandesestsensibledepuis











ducanton;BanzdeVaches,1837; bit ©djWCtjftt }i)XtnÎHiU
























assezdétaillée; surunehauteurde a pieds, ellea
unelargeurde3',3",3"'. Gommesesdescendans
doiventposséderencorela planche,il seraità désirer
qu'ilsenfissentirerdesexemplaires.Elleestintitulée










cartesdeWeiss,et Meyer sont,sousle rapportde












qui appartientà l'étatestexercéeparun conseil
d'éducation(1). L'organisationde l'instruction






























21 juillet 1826(1). Malgré les entravesqu'on a
cherchéà y mettresousdiversprétextes,lesécoles
primairesont fait sansdoulebeaucoupde progrès




















dela languelatine,età Morat il y a uncollègedont











(41BulletindesLois, U XI , p.4.
ji syntaxistes,68grammatistes, 78 rudimentistes,
84principistes,18 juristes,entout586.En iB3o,on
y complaît56 théologiens,34physiciens,4 l^ogiciens,
124rhétoriciens,59en i.re et 65en2.me,
55 syntaxistes,64 grammatistes,24rudimentistes,
niprincipistes,dont71aupensionnat,entout506.








Le cantonestrégi par diverscoutumiersqui sont
tousmanuscrits.La villedeFribourget les24 paroisses,
Farvagny,Bulle,Corbières,Bellegarde t
La-Rochesontsousl'ordonnancemunicipale;Romont,






De i363à 1466,l'avoyer,leconseiletla commune
faisaientdesloisà mesurequelebesoinl'exigeait;de




(a); ©c&roeijcrifdKt©efcfridjtSforfdKr/1812,i.eT cahier,p 81;




























Danslemoisdejanvier1821 , le grand-conseila
décrétéla révisiongénéraledesloiscivilesexistantes
etla confectiond'uncodeuniformepourtoutlecanton.





Causesportésdevanteux . •, . i>963
Causesconciliéespareux . . . iiioç
Cellesde leurcompétence(16frs.) qu'ils
ontjugées .....062
Cellesjugéesommairement. . . 126
Cellesportéesen justicede%.*e instance. 3i2
(2)La loidu 28 juin iBo3,eu rapportantentièrementlecode









Causesconciliéesouretirées. . 383 4^B 507
» jugéesparlespréfets, com-3)
pétencea5fïs., . . . a3i 278 227
» jugéespar lescoursasses»
soriales,conip.5o frs. i35 107 124
» jugéesdéfinitivementpar
v lestribunaux. ... 3o II 4$
» jugéeseni.re instancepar
v lestribunaux. ... J\£ 65 44
» Restantà jugerau i.e* jan»
vier . . 1827 49
m » v » 1828 4141
» » » » 1829 54
Demandesen discussionavec
préavisfavorables 35 73 8a






EN MATIÈRE DE SIMPLE POLICE
Diversescontraventionsauxlois . 303 442°
Condamnations 265 4°B 604
Libérations 38 12 44
~3oT430 "648"




etc 380 338 63
Condamnations 2?.5 338 63




Vols,fourberies,ect. . . . s 5 /}o |8
Immoralité.....4 M M
Infanticide.....I » »
Attentatsàlasûretéindividuelle • 2 4 3
Doubleemploidecautionnment . 1 » 1
Introductiondansun jardin . 1 » »
Tenlalived'avortement...1 » »
Tentatived'empoisonnement. » 1 »
Meurtre .....» » 2
Faux ......» » 2
Suppressiond'un titre...» » 1




|35 | 45 [ 58
Condamnations. . . . 32 43 53
Libérations.....325
| 35 | 45 | 58
Les opérationsdu conseild'appel,en 1827,ont
étélessuivantes: En matièrecivile.Octroisd'appel
3;jugemenssur la causeaufond39;pourincidens
14; « surnuméraire1; « pouraffairespupillaires2;
« pouraffairesdepaternité2;modérationsde listes
defrais17;réhabilitationsaccordées8,refusées2;
interdictions8; refusdelibérer2; en tout98.En
matièredédit.Editsformels53; àmoinsdefrais20;
« sansfrais7, total80.Ratificationdédit.Discutans
solvablesi4;« insolvables15; « exilés3, total3a.
Successionssolvables6; insolvables19, total25.
Massesolvables3o;« insolvables34,entout6s, et
par la réuniondestroissommaires121.En matière
correctionnelle.Jugemenspourvol4; « pourimmoralité
4» " pourmaltraitementd'unpère1 ; « pour
affairedepolicer, total10,quionttousportécondamnation.
En matièrecriminelle.Jugemenspour
empoisonnement1; « pouravortement1 ,• «pouragression







pouraffairesciviles52;« « « pupillaires6;
« « accorderdesédits84;« « refuserdesédits3;








maisil n'ya pointd'hôpitalcantonal,ni unemaison


















pintes,ventedepoudre,etc. 9i,506.5. « r/4-Impotsindirects.Timbre,
émolumensde chancellerie»
impôtsur lesboissons(i),etc. 68889.3. «
Amendes......6,739. 2. 11/2.








sanscommune 4599-2.etc. i0,334- 2. « î/g.
Total . 78,838.a. « jJ-î.
(i)D'aprèsJa loi du27Janvier1820etl'arrêtédu12Décembre
1821, le Gouvernementpayeunerenteannuelleetperpétuelle
de1600fr. à la villedeBornont,833,5 àcelleà'Éstavarë,
4io,5 à celledeRue,1471,8,7 à celledeMoral,n5à
celledeGruyères,45.5 àcelledeChdlel,23,6Bàlacommune
deLa-Tow,et23>26àcelledeBroc, entout4523,3 1 , ce
quiau4'/apour100faitun capitalde1001617fr.S,
Rapport 78,838.2.1/2.






Dépensesdiverses. . . 17,104» 5. 2 IJ2.
Fraisdepolicey criminels,
desmaisonsdedétentionetc. 43»842. 5. 7 1/2.
Redevancesdel'État . 19,774.9- 5
383,8a6.8. 1 1/2.














La recettea étéde3i,65iquintaux,la sortiede
23,274quintaux.53lib.en3750tonneaux,cequia
donnéun produitde . . 204,36gfr. 471/2rp.
duquelà déduirepourfrais
d'administration 7,895« 17i/a.«





de21/2rp.en iBis, il a denouveauétéportéà 10






































RECETTE GÉNÉRALE. jfeI'ENSES GÉNÉRALES.
Remiseau icr janvier L. 31917678 111 Dépairesdes17aimées. L....•¦ 375896,7,
Recettesordinairesdes17années. . 4351771.7, , là /Acmmobiliaires. • • 1318LU _ -
d(Subsidesdeguerre, impôtsen1814-iBis 160395334?0W785 g El» P"" 1" ct constructions 139W&; _ ,g M?. II està observerquel'impôtfoncierdu Jeux |£ F4grenierdereserve . b™î' . <S< fourmille,décrétéen1814,n'apasétépereju Ig Cg deroutesnouvelles ¦ lu-i ',„ , »
h| _ parleGouvernement. lui{JJ ?uresremboursées. • lolw
•
o
î^;Liquidationde fournituresetdettesfran- I „ < Mhrsenaux. 81:62
• • c,
<A çaises, helvétiques,autrichienneset IS j)£ j8i7 , 80501•' a
h fédérales 129964.. £ SeTordinairesetdivers . 7013Q._ ; <\-_ •' j
g Capitauxdiversréalisés . . . 194354 5 Ir"! D'«mcrreiBi3>*4etis " ''r fv Différencesurleprixdeventedusel . 422500. . û(1,0,,rrll 1° -, ¦¦ o-> . 459894s" g*




n'existaitau3njuin iB3o. ,om ler ;anwcr1814-
Rentierdescapitaux . . . . 479228slî Renloitaux,ou propriétéscapta- _ 47922851:
ditcantonal 18918 Si lises,co:i!mcci-contre, •
• •
59751;.•
Fondsdessels 203000.-t Reniai . •
• • '"'.'••25152" "' "
Kondsdesarsenaux . . 21347273i Fond . ¦ ¦ • '''. .• 132010••
Grenierdereserve . . . . r.. .. 88343.. Foiidnaux. • • " "'"*.. 3191767S^
Accroissementdesprnpriéu'simmobiliaircs 2.96059• 3'j| Espcsursderemise. • ¦ i99926.•
Espècesetvaleursdecaisse 45.9894_8 b_ Afoyenfaveurciei'Ltatpoursoiac...•1 7^j^




















detrois lieuesà la ronde,oules34paroissesqu'on
appelleenallemand iealieLandschaft(l'ancien










d) V. 3)je©cfiroetjin i&rctt9îittert>urgett/1»p.171-
(2) Id. 11,p.i23 suisse,t. vn>p.25G.
(3) V. ©djnKtjmfdjcr©efdjidjjtsforfdjtt/181a,1" cahier,
pi18.












etquoiqu'elledût en secretdésirerd'y accéder*>t
qu'elley aspirasansdoute,cenefutpointellequi




































































heuresdu matin, le grand-maître, accompagnéde



























écrited'unstylenaïfpar l'un d'ehtr'eux, quinecraintpas
Arrivésà Ffibourgen Brisgau,le 12novembre
i449» etadmisa l'audiencedel'archiduc,ils furent
obligésdepromettreparsermentdegarderlesarrêts
dansles logemensqu'onleur assigna.Au boutde
douzejours, Vuippensfut relâchéet envoyépar




traitadesa rançonet l'obtintau moyende
1000florinsd'or etd'unequittancede300florins,











Ils cédèrentalorsà la forceetpayèrentpourleurrançon









d'appelcrAlbert, monSeigneurle Tyran, elleestrédigéen
allemand.On la trouveaussi,traduite npatois-français,dan.-.
lesTableauxdelaSuissedeZurlauben.
(1)Praromanayantrésistéleplusloug-temsetrisquédemourir
enprison, oùil fut très-malade, s,onconfesseurluiavaitconseillé
desesoumettreà soudestin.




















conserverun postequ'Albertne lui avaitconféré
qu'enfoulantauxpiedstouteslesfranchisesde Fribourg,
donnavolontairementsadémissionavantqu'on
le forçad'abdiquer, et futremplacépar Jean Pavillard.
Soussaprésidence, leConseilrepritdel'éneiv
gie, et la premièrepreuvequ'ilendonnafutd'expulser
desesséancesHallwyl, qui y exerçaitun despotisme
insupportable.LesdéputésdesEtatsconciliateurs
tinrentà Payerne, unejournéequi n'aboutità

























fidélitéà la maisond'Autriche.Par l'ordredu




un termeà leursdangersetà leursmaux.Hallwyl
annoncebientôtquel'archiducn'estpasloin;lesmagistrats
etla noblesses'empressentd'allerà sa rencontre
sur la routedeMorat.Toutà couplegrandmaître
seprésenteà la têted'undétachementdecavalerie
, enveloppel cortège, etparleà peuprèsen
cestermes: « Monseigneurn'ira pointchezvous;
pa,i;cetacteque j'ai ordredevousremettre, il vous
déclarelibresetmaîtresdevotresort.Vu ladistance
deslieuxetl'inclinationquevoustémoignezpour
lesCantonsSuisses, il ne veutplusde vous;mais
pourvousacquitterenverslui, il gardevotreargenterie.
» En mêmetemsil leurremetun parchemin,
tournebrideetdisparaît.La charteportait: « Nous
Albert, par la grâcedeDieu, Ducd'Autriche, aux














































à mortet eurentla têtetranchée; d'autres
moinscoupablesfurentpunispardefortesamendesf î ).





aux irrésolutionsduConseil,qui se hâtad'envoyer
unedéputationà Louis,pour l'informerqu'Albert








desoffressi conformesà sesdésirset à sesprojets;
le 10 juin i4sa, sesenvoyésreçurentà Fribourgle


















restaientà lui devoir,maisil ordonnaencoreà ses













villesvoisines, quirenouvelèrent, i453, leursanciennes












santé: il fallaitunedernièrecrise, tl cettecriseai-
(i)Tschachthmdit,p. 3231 queleduc,palacesis>ooofl.aux
Bernois,parcequ'àleurîusuil avaitprij soussa protection














, douairièrede Savoye, qui avaitindisposéles
Suissesensejoignantà leurennemi, signa, à Berne




fut effacésur sesportesetremplacéepar l'aiglede
l'Empire.Il nerestaitàFribourgqu'àêtreadmisedans
je Corpshelvétique, et grâcesà l'interventiondu
bienheureuxNicolasdeFiue, qui surmontala répugnance
descantonspopulairesà recevoirdenouvelles
villesdansla Confédération, FribourgetSoleure
y furentagrégéesà la diètede Stanz.le samedi
aprèsJa StThomasou 20décembre1481(x).
Pour témoignersareconnaissanceà cepieuxcénobite




































etSurpierre,qui lui restèrentensuitepar un arrangement
faitavecleducdeSavoie,25et26septembre
1578.Estavayé,qui comptaitjadistroisseigneurs,
parvintà Fribourgpourun tiersen147a, etpourles
deuxautrestiersen1488et i()3aparachat.Quantà












de l'occupationdeBulle et la Roche,janvier
i537,on fit avecl'évêqueun arrangement,19septembre












article, il devraêtre pluscompletet plusdéveloppé









La premièreconnue, i304,estécriteen latin,les
autres,dei363, 1370,i373,1374» i387,1389,











Jean lesbourgeoisethabitants, qui la veilleétaient
commandésdemaisonenmaisonpar lesquatrebannerets
*>t quatreadjointsprisdanschaquequartier
parmi les soixantes, faisaientlesnominationsqui
étaientattribuéesà l'assemblée, l'avoyer, lesbannei












et desecretsou censeurs;maisà la suitedes
guerresdeBourgogneetdescapitulationsmilitaires,













de Normann,©eogrnp&ifclj« ifttilîtfc&e 93efct)mbun<ïbti
©djlïd}/(8.Hambourg,1785—1798)on peutpuiserdes
détailstrès-curieuxet intéressanssur la formeet la composition
du gouvernementducantondeFribourgavant1798.
(2)2l«s|«tot/2e2e vol.,p.80.
quia remplacecelledela médiation.On lestrouve
l'uneet l'autredansle bulletindeslois.D'aprèsla
constitutiondu 24 janvier iB3i , la souveraineté
émanedupeuple, elleestexercéeparsesreprésenlans




etdefamille, demeureà jamaisaboli; la libertéindividuelle
estgarantie; la tortureestabolie; la presse
estdéclaréelibre(1); le droitde pétitionestgaranti
; le rachatdesdroitsféodauxl'estégalement,
ainsiquela franchisedel'impôtdonta joui le cru
desvignes,avant1798.Le §. 7 dit : « la religion
catholique, apostolique t romaineest la religion
publiquedu cantondeFribourg, à l'exceptiondu
districtde Morat, danslequella religionévangélique






Le Cantonest diviséen i3 districts,savoir:
districtde Fribourg, districtallemand,de Corbières,
Gruyères,Bulle,Châtel, Rue,Romont,














, ennomme8, la partieallemandei5, la partie
française11 , Coibièresa,Gruyères5,Bulle6,
Châtel4,Rue5,Romont6,Farvagny4.Surpierre





sonténuméréesdansle §. 45dela constitution.
Le Grand*Conseilnomme, pourtroisans, sonprésident,
quiporteletitred'avoyer,deuxvice-présidents
, quatrescrutateurs, et, aubesoin, deuxinterprètes.
Il s'assemblechaqueannéele i5maietle 12
novembre.Sesmembresreçoiventuneindemnitéqui







Conseild'Etat, qui estlepouvoirexécutifet administratif,
estcomposéde i3 membresqui peuvent
êtreprisdansouhorsduseinduGrand-Conseil.Le
membrequireçoit, aprèssa nomination, unepension
ou unedécorationd'unepuissanceétrangère*




assemblées.Ces conditionsontles mêmespour toutesles
autresplaces.Pour la premièreformationlenombredesélecteurs

















dela mêmemanière, saufqu'ilssontnommésà vie,
ainsiquelemêmenombredesupplémensordinaires;
queles8 premiersnommésdoiventconnaîtrel'allemand












danstouteslesaffairesoù les intérêtsde l'Etat,
ceuxdesmineurs,desinterditset desabsens ont
compromis,maisilsseretirentpendantlesdélibérations
etle jugement.Il pourraêtreétabliun tribunal
decassation,chargédeconnaîtredesnullitésquiauraient
étécommisesdanslesjugemensrendusendernier















et lesConsistoiresdu districtde Morat soni
maintenus.Deplusamplesdétailssetrouventdan;
laConstitutionmême.
Fribourg la préfecturede, estla plusconsidérable
de toutle Canton, dontelle contientpresquele













, Ependes,Givisiez, Groley, Lentigny,
Marly, Matran,Onnens, Praroman, Prez, Treyvaux,
















Jaun. La préfecturedeFribourga uneorganisation
particulièreà causede sonétendue; car, outrele
préfet,ellea un lieutenantcivil,et un lieutenant
criminel(2), unseulreceveurperçoitlesrevenusde
l'Etat. Le SindicdeBellegardea quelquesattributions
deplusquelesautres, qui sontdéveloppées



























arrondissement.AFribourg,il y a un bureaude
poste, desbureauxdepéagepourletransitdesboissons
à Heitenriedetà laSingine;danscedernierendroit
il ya,enoutre,un bureaupour le péage t
pontenage;6postesdegendarmerie,àFribourg,àla













par Payerne;à Port-Alban,par Groley,et

















ceuxdela ville, à l'exceptioncependantdetoutela
préfecturedeMorat,saufle Vully. Il faut espérer
quelesdeuxlangues,aumoinspourlesaffairesprincipales




quele cantondeFribourg,engénéral,et les préfectures
de Fribourget Morat, en particulier,se
trouventsur la limiteentrela Suisseallemandet la
Suissefrançaise.Nousobserveronsencore,qu'àGenève,










languesallemandetfrançaise,» etc.( §.3a, lit.E.);
maiscertescen'estpasainsiqu'onparvientà conserver
unelanguequiestnécessaireà beaucoupdeFribourgeois.
Fribourg la villede Fribourg,estle chef-lieudu
canton, etelleestsituéeà46°»4&', 27"delatitude
boréale,età2°,49S *9/; a l'orientdu méridien
deParis;sonélévation,au soldu CollègedeSt.-
Michel,està 226,sm>5 m> ou lojJo',o,au-dessusde





successivement.La Sarinev qui la traverse n serpentant
dusudà l'ouest,à formédela partiequ'on
























hôtel-de-ville;surunelongueurde12'8>', il a une
hauteurde6'.Il a étéfaiten is2gpar Jean-Fridolin
Luttenschlager.Lesecondestd'EtiennePhilott,
monnoyeur,etdeMartinMartini,orfèvre,1606.Il
estfait dansle mêmegenreque le premier,mais
nettementgravésurcuivre,etlesplanchesontlargeur























bannièresavant 1798,savoir: le Bourg,
l'Auge,lesPlacesetlaNeuveville, etavecla banlieue
ellecontient381posesdeprés,1418dechamps,
210de forêtset 26de pâturages;1127bâtimens,
assuréspour2,482,550frs.Souslerégimehelvétique
elleélaitdiviséeensections,celleduBourgcontenait,
en 1799,îiyi âmes,cellede l'Auge928,
cantonales,sanségardpourlesrèglesdublason.Depuispeu






dela jeunesseà laquelleil estdédie; maisil contientquelques




M. J. Mandiléni,aubasdela ruedeLausanne, quilientaussi
lelinazdesvachesdelaGruyères, arrangéenchœur.M. Fégeii,




Bourg,indigènes,i558) o- , . ,
Etrangersaucanton228\ 86dontabsens*9'-
Auge, » » 1062 fi>» » 100)
Places, » » 1610?oQ 3.„21828 3) » 05.» » 218S
Neuveville.» » lâSq) r /e... i4BJ °7 " " 4
Indigènes, 5^9jfi446« » 227.étrangersaucanton,700) '
Le dernierrecensementestde iB3i,avecle résultat
ci-après:
Bourg J 92- Banlieue, Givisiez, 114.
Auge 1627. » Guin, 227,
Places 2862. » Villars, ) 63.
Givisiez,j 27.
Neuveville 2066. » Tavel, 98.
~8,"484^ - 520.
L'oncompte n villeetdansla banlieue2 armuriers,
24 boulangers,8 bouchers,3 brasseursde
bière,11charcutiers,5 charrons,4 chapeliers,6
charpentiers,3chaudronniers,3 confiseurs,36cordonniers,
4 cordiers, 3 couteliers, 3 couvreurs,7cloutiers,1 fabricantdedrap,1 doreur,4 ferblantiers,
1 faiseurde bas,8 gypseurs,7 horlogers,5
hongreursouchaudronniersambulans,6 jardiniers,









parla ville,6selliers,7 serruriers,3 tapissiers,25
tailleurs,8 tisserands,4 teinturiers,7 tanneurs,8




1 magasindesel, et les différensbureauxdu
gouvernementetduconseilmunicipal.
AuBourg, gaub.j3pint., 2 cafés,4pâtiss.
enl'Auge, 10 3 „ 1 1brass.,ibain,
auxPlaces, i4 a 2 1
àlaNeuveville,8 3 „ „ 3 1
Total. 41 n 4 6 4 a
Leséglisesontaunombrede12ycompriscelles





de Morat, Petit-Paradis,Varis, avec6 fontaines
publiques,etla principaleaubergedela ville,l'hôtel
desMarchands(1). En tout 210maisons,une
veingtained'écuries,remises,5 greniers,etdivers
petitsbâtimens.
Les ruesdu quartierde l'AugesontleStalden,
dupetitSt.-Jean,la Lenda,la ruelledesAugustins,
la rued'Or (Goldgasse),la ruedesForgerons,etle
DûiTenbiïhl,avec5omaisons,4 fontainespubliques,
et diversbâtimens.Lesaubergeslesplusfréquentées













étaittrès en vogue.Le nombrede?maisons







nousallonsdécriresuccessivementcequ'il y a de
plusremarquabledanschaquequartier,etpourtout















DES AVOYER3 DE FRIBOURG.








































34. JeanGambach, 1453—55,59— 61,65— 67.
35.RodolphedeWuippens,1456—58,71—73.
36- JeandePraroman, 1462— 64, 63— 70-37




















45- LaurentBrandenburger, 1534— 36-49
PetermannAmmann, 1540— 42, 46—48,52,
1554.





89, 94, 97, 98.
54. Jean Meyer, 1591, 93,95,96,99,1600,1603,
1604,7,8,11,12.
55.NicolasdePraroman,1601,2,5,6.
56. Jean Wild, 1609,10,12,13-57.
NicolasdeDicsbach, 1614, 15,IS, 19,22,23,
26, 27-58.
CharlesdeMontenach,1616,17,20,21,24,25,
















































































l'acquisitionde la maisonépiscopale,le gouvernement
lui fit répondreà plusieursreprises,qu'àcause






























préjudicedesfranchisesde l'État, 14 janvierisg3.
En marssuivant,onlui fit cadeaud'unchardevin
deLaVaud,de4muidsdefroment,6muidsd'avoine
etquelquescharsdebois.L'évêqueayantdemandé




d'aprèsun préavisobtenude la courdeRome,devait
êtrealternativementnomméà FribourgetSoleure
par lesdeuxchapitres,maisceprojetnefut jamais

















fit l'achatde la maisonnronr0 iospourlasommede
de3200frcs, etparactedu 24 juillet1818leclergé
lui cédala première,quidepuislors est la maison
épiscopale.LeConseil-d'Étatenratifiantcesachats













is6aet i565pourtoutcequiconcernela foi et le




























(1) (a) V. RecueildesloisducantondeGenève, t. V>p.295,
et t. VI, p.219.
6. St.-MaireouMarius . . . V . . 581.










9. St.-Donat,filsdeValdemar. . . . 635.





























(Fenis,hameauprèsdeValengin.) • • 1090.
31.GirardusdeFaussigny.....1103.

















































Joseph-NicolasdeMontenach. . , 1758.
72.Bernard-EmmanueldeLentzburg. . 1782.
73. Jean-BaptisteOdetd'Orsonnens. . 1796.

















































dela tour,il yauntableauquireprésentel s14apotropéens
oùl'onvaprier,surtoutpourlesmourans.
En i653et i654,il avaitétéquestiondevoûterle
pontdeBerne, maisceprojetne fut pasexécuté,
parcequ'oncraignaitquedansles cruesd'eaule
quartierdel'Augeseraitsubmergé.
Le pontdumilieua étéconstruiten pierresvers
lesannéesi633eti634.Danslefond,aubasdela
paroisà pic quedominesi pittoresquementla porte
deBourguillon, on voitdegrosblocsdepierreoù
l'ona établiun fourà chaux.Cesblocssesontdétachés
delaparoisdanslederniersiècle,etl'und'eux
existaitencoredevantlepilierdumilieuenamont
dela Sarineilya10à i5ans.Lorsdela chutede
(i) V. Justinger,SBeMter» (J&Wtttf J 1829/P- 127ets-
celtemasseénorme,le ï^sept.1788,unefemmequi
setrouvaitsur lepont,fut jetéedansle jardinde
l'aubergedesTisserands.Au basle terrains'appelle









































On a aussicommencéla constructiond'unnouvel








































unepetiterétribution,qui,du 1 mai1823à la
mêmeépoque1824»aproduit341 fr. 2btz.,àraison
d'unbtz.parpersonne t2parcharouvoiture.(1)
Relranchemens, les,depuisla tourdela poterne
jusqu'àcelledelaportedeMorat,ontétécommencés




























































Foiresetmarchés.Il y a cinqfoiresà Fribourg;
laveilledes3rois;le 21février( foiredecarnaval);






marchandsforains,et actuellementdix Le colportage
decommunencommunetdemaisonenmaison
ayantétédéfenduavecquelquesexceptionsen







àmoinsquecenesoitun jourde fête,il ya un
marchéhebdomadaire,etpararrêtédu 28avril 1817
il a étéstatué, "qu'aupremiermarchéhebdomaire
dechaquemois,il seratenuunmarchédebélailformel
surlaPlanche." Lesfoireslesplusconsidérables,






principale stla même. FrancsdeSs.FrancsdeSs.






LéproseriedeBourguillon . . . 23,740-
ConfrériedeSt.-Martin . . . 8,757-
(1)En '4i2îdeshébreuxdemeuraientàFribourg:caril fui défendu
delesinquiéterpendantla nuitduvendredisaint,auquel
jouron lesa lon«temsemblématiquementbat usurdes
planchesdevantleséglisesdelacampagne.




a ététrès-maldotéepar la commissiondeliquidation
proportionellementauxchargesqui lui ontétéimposées
, et qu'ilseraità désirerquel'administration















Sociétés,En i4a3, il futstatuépourtouteslesabbayes
ouconfréries,queceluidesmembresquise
querelleraitavecun. confrère, nepouvaitplusy retourner



























































pasencorejusqu'ici.Le longdesrochersde la Maigrauge
onpeutcuellir:Pinguiculaalpina,L. ; Sisym-














sessiondu9 juin i435, et insérédanslesconstitutions
synodalesdudiocèsedeLausanne,imprimées




la crosseet lesornemenspontificauxdonnentla bénédiction
à la manièredesévêques;d'autresy paraissent
habillésenroisetenducs, cequ'encertaine








d'autresmoyensavouéspar ledroit» , etc.Malgré
cettedéfensesévère,malgrédesdécisionsduchapilre
deSt.-Nicolas,entreautrecelledu26nov.isgo,(1)



































et que despromenadesmilitairesse font dansla
ville,(i) Le roi Héroderecevaitannuellementune





qui étaientcomposéesde 24 e* 36 hommes,
dontlestroisprincipalesétaientcommandées
par un capitaine,I sergentet1 corporal,et celles
desmousquetairesparun sergent.Lesmauresavaient
levisagepeinten noiravecdela couleurà l'huile.
Leconseil,lesabbayesetquelquesfamillesreprésentaient
dansun ordreétablisuccessivementlestrois















prenaitjadisbeaucoupd'intérêt,et à la têtede
(1) V.TableauxdelaSuisse,Paris,1786,t.11,p.224.Etrennes
fribourgeoiscs, 1809,p. is4>avecunereprésentationdece




















i3i7— i332,il estfait mentiond'unetour,et en
l3igdelaruedesorfèvres(fioldschmidgassé).Dans

















































ouvragesur la Suisse,on a confondulesmarchesavecles
pieds; cesderniersontétémesurésparMr. l'ingénieurRaemy.



































etplacerun paratonnerresur la tour,souslaquellel'orgue
setrouveenplusgrandepartie.
(1) On trouvedanssesConstitutionssjnodaleslesreliquesque
cetautelcontient. et dansgattj)/ Ôitïortfdj* tfjcptogtfdjct
©nitt&rifj; ÉttttUlclrt/ '692, I , ©.968- 969, rénumération
desreliquesqu'onconservedanscetteéglise,ensuitede
la visitepastoralelaitele18aoûti^gi.











d'offrir3 deniersà noël,2à pâques,et1 àpentecôte,




la bâtissede l'église,le papeMartin V accordaune
indulgencede4» joursà touslesbienfaiteurs,i430.











clergé60fl. Le 2 novembre,GeorgedeSaluces,
évêquedeLausanne, confirmacettefondationeny
ajoutant4° joursd'indulgences.En1462,cettefondation
fut augmentéede240liv.et200fl. Par un
concordat,conclule 1 juin i464,leclergés'engagea
(1) La plupartdesservaientalorsdesparoisses.







autorisation, etde le comprendredanssesprières
journalières.La fabriquedeSt.-Nicoiasa étéadmise
dansla bourgeoisiedela villele 7aoûti465.Le11
juillet1470,GeorgeduJordil,quiavaitvisitélatour
dela cathédraledeLausanne,fut chargéde construire
celledeSt.-Nicolas.Il recevaitjournellement











cettedernièreestàlachargedela fabrique, en faveur
delaquelleonfitunerecettede3g5liv., 1476,
à l'occasiondu grandpardon.La collectefaiteen
1467pouracheterdu drap develoursnoir brodé
d'or,conquisà la batailledeGrandson,produisit53
liv.5 s. 3d. C'estmaîtreMichelBaldlaufqui devait
fondre,1480,lagrandecloche,mais,en1482,onappela





















































































Conseil, etagrééspar lechapitre.En i630, leprévôt
Kaemmerlingdonna5000écuspourl'institution
dedeuxnoadjuteurs(Kindsfaufer).
Le nouveauchœurde l'églisefut construitdès
1519.L'on a fait un contepopulairesur l'origine
desgrandschandeliersquis'ytrouvent( V. Léchel-r
les).En 1564et i5BB, lesprêtresdela mensecapitulaire
avaientforméunesociétéau moyend'une
rétributionindividuelle, ils se réunissaientdans
unemaisonqui portait leur nom(Priestergesellschaft.).
En 1627,la bâtissedu chœuractuelfut







du cantond'Underwalden, répara lesdeux
orgues,der636à i638, pour1900écuset2 gobelets
d'argent.En 1648,il futordonnéde chômerla
fêtedeSt.-JosephdanstoutleCanton.En i654>Sébald
Monderscheid, deNuremberg, construisitun
nouvelorgue.Commeparbulledu3 Juin 1671 , le
papeClémentX avaitaccordéune indulgencede 2
ansà tousceuxquiréciteraientdévotemente à genou
5pateretaveencommémoraliondela passion
deN.-S.etdesdouleursde sa mère, on ordonna,
en1672,qu'ondevaitsonnerlaclochedeSte.-Catherine
tousles jeudisà6heuresdusoir, cequidepuis
longtemsa lieu à 5 heures.En 167g,unedemoiselle
dePraromanlégaunesommepourla fondation
d'unecloched'agonie,dontleglasesttrès-argentin,
à conditionqu'onla sonneraittroisfoispourla mort
d'unepersonnede safamille,cequiatoujourseu
lieudepuis1734.Unecomèteayantétévisibledepuis
4 jours,cequi étaitunsigneévidentdela colèredivine,
onordonnadefairedesprièrespourl'amélio-
rationdesmœurs.Ala demandedesbannerets,on
défendit,en i^ss, lareprésentationdela passion.
D.GuillaumePassaplan,i456,estlepremierorganiste
connu; GuillaumeGruyère,cordelier,lui













deSoucensetle fossédela villequiconduitau Grabensaal,
pourleprixde4oliv. La portedela première
enceintede la villedu côtédeNotre-Dame




censde20s.6d.sur iSmaisonspourle prixde 10









et jeudisdel'hôpital2 livresdeviande,1 potde








de5 liv.pour la grandemessedel'avant.En 1576















on allouaun char de boisauchapelainordinaire,























donna1250liv. en 1659,pour la fondation


























à l'églisede Notre-Damepoury chanter
unofficeet lesvêpres; la traditionrapportecettecérémonie







Maison-de-ville, la , Rafhhaus, estdiviséen
deuxparties,celleducôtédela grand'-rueappartient
à la ville,où il ya lapolicelocale,lesarchives,













vulgairementdéfensional.Au premier,il y a sur le
derrièreunegrandesallepourlesassembléesdu Gd-









il y a inchambredespas-perdusavecuncrucifixentre
lesdeuxfenêtres, età droiteenentrantunancien
plande la ville, dontnousavonsdéjàparlé.Enfin,
le tribun.ild'appels'assembledansla secondetdernière
















, dont, en 1580,onvoulaitfaireunedouane, et





avecune échelle.Avant1798,le conciergede la
maison-de-villetenaituncafépourlesmembresdu
gouvernement.En 1773,onlui donnaun règlement.
Corps-de-garde, legrand, àcôtédela maisonde-ville
a étébâtien1782.Dessous,du côtédu Petit-Paradis,
setrouvele détaildusel.Ce bâtiment
formeleCorps-de-gardede la placeau rez-dechaussée,
avecdesprisons-arrêtset un étageplus
bassur lederrière.Sur ledevant,on voit lecarcan
etlepilori,quireposentsurunemuraillequisoutient
laterrasse.




(1) Dansun actede1397, unemaisonétaitsiluéein magnovico
forianleturrimDominiDiicis'Auslriœ.
Paradis, lepetit,dasHeineParodies,àcôtédu











qui avaientfréquentésle marché, maisil
futabolile 10 juilletisBi, parcequ'àla suited'un
jugement, quiavaitétéprononcé,unsouperayant
eulieuà l'abbayedestanneurs, NicolasdePraroman
y avaitreçuun coupdecouteau.C'est là que jadis
onaffichaitdansdescadresgrilléstouteslesordonnances
etpublications.Cetarbresec, presquemort,
allaitpérir, loi'sq'unjour desrois, quelquesjeunes
gens, enbadinantentr'eux, lancèrentsanslevouloir
unegrenadenflamméedansle tilleulcreux.Elley
mîtle feu.Les Fribourgeois,pleinsde vénération
pourcetarbreantique, voulurentle conserverpar
touslesmoyenspossibles.Ils s'empressèrentd'amener





JosephMichaud, qui le 29juin 1776,célébrason
quatrièmejubilépar quelquesversallemandsdont
nouscitonsseulementunestrophe:




Lorsquele 5 mars1798, les troupesfrançaises
occupèrentFribourg,on plantaunarbrede liberté
aveclessymbolesobligéssur le tilleul, maisil
disparutenoctobre1802, à l'entréedesmiliciens
desCantonsforestiers,commandéspar le général













i3go.En 1410on la rendithabitable.C'estlà etdevant
samaisonquechacunpouvaitvendredu pain,
1414- C"1 lareconstruisità neufen1422et23.Le
maîtredela Halle,en ifâ6,recevaitun traitement
annuelde100sols,et10liv.pourla peinedepercevoir









leur importancedepuisla découvertedu Cap-debonne-espérancet lescapitulationsmilitaires,la
hallefutconvertienarsenal,quiayantétéentièrement
vuidépardescommissairesfrançais,futdémo-
(i) V.NouvellisteVaudois; Lausanne,iBo3,PSos.i et3.























provisoirementon a fait l'auditoirededroit,etsur
lederrièreplusieurspetitespièces,dontuneavecune
cuisinepour le concierge.Un doubleescaliera été
pratiquédanscetédifice, qui a étéconstruitd'une
manièresolide,quoiqu'envoulanthausserleplafond
































écus.Par la suite, onpourraitbienutiliserun logement
qui lui estréservésouslamaisondesécolesoù



























monumensdela citéde BerchtoldIV ; il
fauty entrerpourseconvaincrequeceluiqui en a
conçuetfournileplanétaitplusqu'unarchitecte.Le
premiermaîtred'écolequ'onconnaissestmaîtreUlrich
, reclorscolarum, en i306.En i^9.5, onn'enseignait
quela palette, les7 pseaumes, lespars,la
grammairet la logique, etavantqu'unélèvesache
lestroispremierspar coeur,ainsiquelescalons, on
nedevaitpaslui apprendreà lireetà écrire.Le maître
d'écolerecevait, i^g»untraitementdea5fl.,



























































la voiequ'il luia si sagementtracée.Lesmoniteurs





























11, p.437- 44°' el4% ¦ 472-
ment,» ierjuin, {abernichtvonschlechlenGesellcn
undHasenherzen, wie die Wàchter¦gewôhnlkh
















muraillesqu'il faut entretenirdu côtédesRames,
avecla valeurdesquellesonpourraitbâtirailleurs
defortbelleshabitations.









confectiondesmunitions, està côtédela mauvaise
tour,dontnousavonsdéjàparlé.L'hôteldepréfecture,
quia étéacquisen1826,estégalementà-côté
de cettetourqui lemasque.On ya établilesbureaux
desdirectionsdesorphelins,ainsiquelesarchives








il ya quelquesbellesmaisonsavecdes jardinset
prairies.(V.visitationetcapucins.)
Maçons,les,achetèrent,enis4'»unemaisonde








qu'ony avaitétablila torture.On l'appelaitaussila
tourdeschats,eni585,maiscellequiporteactuellement
cenom,estau-dessusdelaportedeBerne,etqui






























Bouchers) dansun aclede1273il estdéjàfait
mentiondela ruedes.L'anciennemaisond'écolefut
vendueà l'abbayedesboulangers,en isiB,pourle
prixde1000liv. Dansle 17esiècleon ena fait la
tuerie.Lesbouchersavaientuneaubergeà l'enseigne
dubœuf, qu'ilsvendirent,en1498,pour210liv.
En 1571,on leur défenditd'acheteret detuerdu
bétailpendantlecarême.Unetraditionporte,qu'à










de la St.-Antoine,leur patron,se rendentencore






côtéde la tuerie,d'où elledoitbientôtdisparaître
pourfaireplaceà ungrandpont,dontnousparlerons






























F. Fridericus, avecl'agrémentdel'avoyer, le
conseilet la communelui nommaquelquespréposés,
sansleconsentementdesquelstoutcontratquelconque
seraitnul, i3c)3;cettecuratelleperpétuellefut
confirméepar leprovincial,en i4i4'(l Par bulledu
papeMartinIV, eiunedécisiondugénéraldel'ordre
;i) \,deUebu»llctvotiorum-, p. 3-o.
le gouvernementobtintl'avoueriede cettemaison
religieuse,î^ii.En i4a4''esarchivesde l'Étatse
trouvaientdanscecouvent.En 1481 , leconseillui




la côtederrière le couventqui descendau
Grabensaal,eten 1548,il estquestiond'unnouveau
jardin.Deuxreligieuxdel'ordredel'anciencouvent
deGrandson, auxquelsonavaitlaisséle vestiaire t
lesornemensd'église, vinrentà Fribourgdemeurer
avecleursconfrères,auxquelsegouvernementdonna










fêtes.L'an iSBH, le gouvernementfitréparer
unemurailleetleclocher.Dèsl'annéeisBg,le couvent
avaitpriéde lui laisserparvenirlesrevenusde
l'anciennemaisondeGiandson, donton a fait un
magasindesel,etenfin,en isg3,on luidonnala colaturede
lacuredeFont.D.JeanMaillardquil'avait
desserviependantroisans, futcondamné,en1611 ,














remarquablepar la délicatessedutravail,la vivacité















































qu'ellelui devrade nouveauxbienfaits.L'on cite
parmilesnotabilitésducouventlepèreJeanMichel,
deFribourg. Il fitsespremièresétudesaucouvent



















fut lepremierqui montala chairefrançaisedu couvent.
Il apubliédestraitésdethéologie,tnetrouva
desontemspersonnequi lesurpassadanslessciences
etla manièred'enseigner.Il a fournidesarticles
àl'histoiredesSuissesdel'avoyerd'Alt; il étaittombé






curésde ville,etc.En mars1798,ony installale
gouvernementprovisoireducanton.En iBo3,la première
diètede la nouvelleConfédérationy tint sa
premièreséancesousla présidenceduLandammann
Louisd'Affïy,et,en1816,la sociétéhelvétiquede
musiquey exécutale grandoratoriodeJ. Haydn,
intilutilé: " la création."
Le couventa logé,en i44^»l'archiducAlbert,et,
eni654,l'évêqueJosseKnab,danssavisitédu diocèse.
En 1781, lestroupesdeSoleurey furentcasernées.
En 1798,on y logeadesmilicesfribourgeoises,
quedesbataillonsfrançaisnetardèrentpas
à venirremplacei, pénétrantjusquedansla bibliothèque
, la baïonetteau boutdufusil, etravageant


























futtransportéeâ la portedeMorat,où JacquesBumann
(1) etRodolpheProgin leuroffrirentun emplacement
plusconvenable.Dèsl'année1611, legouvernement









11mai1677.Le couventétaitd'abordrégi par un
supérieur,puisdès1619,par un gardien.En i6*65,
legouvernementnommaJosephReifcurateur( Pfleger)
ducouvent,pourrecevoirleslegset lesdons,
et pouren faireéloignerlesmendians,qui journellement
l'assiégaientaupointquesouventil nerestait
rien auxpères.Par contratdu 2.4novembre169.4,
lescapucinss'engagèrentà faire couperquelques
sapinsqui obstruaientla maisondeNicolas-George
(1) 11 leurdonna,euit>34» avecleconsentementdese»enians,
l'emplacementoùestJe parvis, l'église, lechœur,l'oratoire,





















allaitdonnerla communionà unmoribond,il fut













pourvin bus. Nousne parleronspasici des
difficultésquefirentlescapucinsdeleslaisserétablir



























cantonscatholiquesdela Suisse.L'on y placeaussi
desadolescentespourlesprépareràlapremièrecommunion.
L'Auge,il estdéjàquestionde,dieAu, qui forme
l'unouplutôtlesecondquartierdela ville,dansune






































siècleon ena fait Staldone,tandisqueStadesdésigne
leStadtberg, (v.cetart). En i3go, Jacques
(1) En 1413« pourempêcherbiendesmconveniens,il fut décidé
quelesbégumes,qui n'élaientpointcloîtrées,nepouvaient
















tellementle passagedéjà si étroitdu Slaldenqu'au
commencementdurégimehelvétiqueon l'adémolie,
cequidonneplusde jourà celtemontée,et facilite
un peulescommunications.
Monnoie,la maisondela, estsituéeauStalden,
et il en estdéjà faitmentionen1455.Jadis on la
louaitquelquesfoisàdesmonnoyeursétrangers,ous
la conditionqu'ils frapperaientaucoindela ville,




faireremarquerEtiennePhillot,qui a fait un plan
deFribourg,dontnousavonsparléaucommencement














letombeaude sa filleBéatrice,à la chapelledela
Vierge,fondéepar*esancêtres.Elle leurassignaune
rentede 20s.pour un anniversaireavecvigiles,
grand-messeet100liv. unefoispayées,etelleordonna






















aux moinestousles lundiun demi-potdevin, et
PetermannVelga,damoiseau,fonda,en1468,une
messejournalièredans la chapellede sa famille,

































titrede fief. On leur donna,en 1593et 1594,
16,000tuilespourcouvrirleuréglise,etondécida
quel'horlogepublique(Zeilglocke)devaitêtreentretenue
par la ville. Lescomptesde cettemaison
offraient,enisc)s,unerecettede3973surunedépense
de4088liv., noncompris900quiavaientété
employésà la bâtisse.En 1818, lesrevenusétaient





































leur ordonnade la faire. Les cordeliersfaisentla






l'évêquepour en demanderla dispense, qui était
accordéesaufquelquesrestrictions, qui se bornent
maintenantau premieretderniervendredi-En
1682,oh leuraccordaun terrainde60piedsdelongeur




laquellesetrouvaitun ossuaire.En1773, il leurfut
défendude collecterpersonnellement,ainsiqu'aux




















la dispute.»Tornaremourûtà Fribourgle 25novembre
i543.On conservesonportraitdansle couvent,




























le séminaireau moisde novembresuivant;
d'employerlesbiensdecemonastèreà la fondation
d'unemaisonderetraitepourlesecclésiastiquesémérites
etinfirmesdudiocèse;defaireadministrerces
biens,maisdansuncompteséparé,par leséminaire;
de conserverlesreligieuxvivanssousla direction
etsurveillancedusupérieurduséminaire,etdepour-»
(1) V.ChronologiaprovinciaeRhenosueviaeord.Er. St.Augustini;
in -4"j Herbipoldi,iy44jetPrécisdel'histoirede
la réformationducantondeBerne, 1828,p.35ets.
(a) V. i33pseaume.
